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購入したものです。西洋医学史を研究する上で重要な論文と定期刊行物を集め復刻した資料集
成です。
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Alchemy
1700-1800
Author Title Year Fiches Order No.
Glorez, A.
Des ... Albertus Magnus, ... Eroffnetes Wunderbuch von Waffensalben, s.g. zauberischen Krankheiten,
Wunderkuren, wie sie die heil. Schrift lehrt und nit gar gering geachteten Sachen, magischer Kraft und
Signatug der Erdgewachse und Krauter, Egyptischen Geheimnissen ... Regensburg
1700 7 MB-51/1
Anatomy
1500-1600
Author Title Year Fiches Order No.
[Eustachius, B.].
Eustacchi, B.
Sancto severinatis medica ac philosophi opuscula anatomica. Venetiis 1564 7 M-197/2
Geminus, T. Compendiosa anatomiae delineatio. London 1545 11 M-351/2
Geminus, T. Compendiosa anatomiae delineatio. London 1553 13 M-352/2
Vesalius, A. De humani corporis fabrica. Basileae [1543] 33 M-77/2
1600-1700
Author Title Year Fiches Order No.
Baker, R. Cursus osteologicus; being a compleat doctrine of the bones. London 1697 3 M-297/2
[Bartholinus, T.].
Bartholin, T.
Anatomia reformata. Hagae comitis 1655 7 MB-124/1
[Bartholinus, T.].
Bartholin, T.
The anatomical history. London 1653 3 M-300/2
[Bartholinus, T.].
Bartholin, T.
De lacteis thoracicis in homine brutitsque nuperrime observatis, ... Londini 1652 2 M-185/2
Bidloo, G. Vindiciae quarundam delineationum anatomicarum, ... Lugd. Batavorum 1697 1 MB-126/1
Blasius, G. Ontleeding des menschelyken Lichaems, Beschreeven en In verscheydene Figuren afgebeelt. ... 1675 3 MB-114/1
Brandwell, S. Helps for suddain accidents endangering life. London 1633 3 M-312/2
Collins, S. A systeme of anatomy. London 1685 72 M-328/2
Cowper, W. The anatomy of humane bodies, with figures drawn after the life ... Oxford 1698 32 M-329/2
Crooke, H. Microkosmographia : A description of the body of man. [London] 1615 47 M-331/2
分類
2
分類
Diemerbroeck, I.
van.
Anatome Corporis Humani ; ... Lugduni 1683 8 MB-130/1
Diemerbroeck, I.
van.
Opera omnia, Anatomica et Medica. Ultrajecti 1685 21 MB-121/1
Dionis, P. Anatomia Corporis Humani, ... Amstelodami 1696 7 MB-131/1
Drelincurtius, C. Super Humani Foetus Umbilico Meditationes elencticae. Lugduni Batavorum 1685 1 MB-142/1
Fabricius ab
Aqvapendente,
Opera omnia Anatomica et Physiologica. Lipsiae 1687 11 MB-287/1
[Gibson,T.] The anatomy of humane bodies. London 1682 10 M-356/2
Heurnius, J. Opera omnia. Edidit auctoris filius O. Hevrnivs ... [Lugduni Batavorum] 1609 3 MB-150/1
Laurentius, A. Anatomia Humani Corporis. Parisiis 1600 12 MB-122/1
Malpighi, M. De viscerum structura exercitatio anatomica. Londini 1669 4 M-68/2
Malpighi, M. Dissertatio epistolica de formatione Pulli ... Londini 1673 1 M-212/2
Willis, T. Cerebri anatome : cui accessit nervorum descriptio et usus. Londini 1664 10 M-284/2
Willis, T. De anima brutorum. Oxonii 1672 11 M-423/2
1700-1800
Author Title Year Fiches Order No.
Albinus, B.S. Annotationes academicae. Leidae 1754-1768 15 MB-60/1
Albinus, B.S. Explicatio tabularum anatomicarum B. Eustachii, ... Leidae Batavorum 1744 8 MB-119/1
Albinus, B.S. Explicatio Tabularum anatomicarum Bartholomaei Eustachii, ... anatomici summi. Leidae 1761 8 MB-67/1
Albinus, B.S. Supellex Anatomica. [Lugduni Batavorum] 1775 3 MB-290/1
Albinus, F.B. De Natura Hominis Libellus. Lugduni Batavorum 1775 4 MB-289/1
Baglivi, G. Opera omnia medico-practica, et anatomica. Ed.9. Antwerpiae 1719 10 MB-134/1
Baglivi, G. Opera omnia medico-practica, et anatomica. Venetiis 1754 6 MB-133/1
Cheselden, W. Osteographia, or the Anatomy of the Bones. London 1733 28 M-45/2
Dionis, [P.].
L'Anatomie de l'Homme, suivant la Circulation du Sang, et les nouvelles Decouvertes; demontree au Jardin
du Roy. Ed.6.Paris
1729 10 MB-115/1
[Dran, H.F.le]. Abrege economique, de l'Anatomie du Corps humain, ... Paris 1768 4 MB-118/1
Eisenmann, G.H. Tabulae anatomicae quatuor uteri duplicis observationem raiorem sistentes, ... Argentorati 1752 1 MB-301/1
[Eustachius, B.]. Eustacchi, B. Tabulae anatomicae. Romae 1714 6 M-51/2
Haller, A. von. Bibliotheca anatomica. Tiguri 1774-1777 37 M-56/2
Heister, L. Compendivm anatomicvm ... Ed.3. Altorf, Norimbergae 1727 5 MB-128/1
Morgagni, G.B. Adversaria anatomica omnia. Lugduni Batavorum 1741 8 MB-140/1
Palfyn, J.
Anatomie of ontleedkundige beschryving, Rakende de wonderbare gesteltenis ... van twee Kinderen, ...
geboren binnen de Stad van Gendt. Ed.2.
1733 1 MB-159/1
3
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Palfyn, J. Quatuor luculentorum Opusculorum anatomicorum Fasciculus. Lugduni Batavorum 1723 3 MB-259/1
Ruysch, F. Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum ... Amstelodami 1720-1729 3 MB-100/1
Ruysch, F. Alle de ontleed- genees- en heelkundige Werken. Amsterdam 1744 21 MB-127/1
Ruysch, F. Curae posteriores, seu Thesaurus anatomicus omnium praecedentium maximus. Amstelodami 1724 1 MB-101/1
Ruysch, F. Cvrae renovatae, sev, Thesavrvs anatomicvs, post curas posteriores, novvs. Amstelodami 1728 1 MB-102/1
Ruysch, F. Dilucidatio valvularum in Vasis Lymphaticis, et Lacteis. Amstelaedami 1720 1 MB-103/1
Ruysch, F. Dilucidatio valvularum in Vasis Lymphaticis, et Lacteis. Amstelaedami 1732 1 MB-104/1
Ruysch, F. Musaeum anatomicum Ruyschianum, sive Catalogus rariorum, ... Amstelodami 1721 2 MB-110/1
Ruysch, F.
Observationum anatomico-chirurgicarum centuria. Accedit Catalogus rariorum, Quae in Museo Ruyschiano
asservantur. Amstelodami
1721 2 MB-105/1
Ruysch, F.
Observationum anatomico-chirurgicarum centuria. Accedit Catalogus rariorum, Quae in Museo Ruyschiano
asservantur
1737 2 MB-106/1
Ruysch, F. Operum anatomico-medioco-chirvrgicorvm Index locupletissimus, ... Amstelodami 1725 2 MB-107/1
Ruysch, F. Responsio, ad Dissertationem Epistolicam, viri doctissimi, Jo. Christoph. Bohlii, ... Amstelodami 1727 1 MB-108/1
Ruysch, F. Responsio ad Godefridi Bidloi Libellum, ... Amstelaedami 1721 1 MB-109/1
Ruysch, F. Thesaurus anatomicus. Amstelodami 1721-1929 2 MB-113/1
Ruysch, F. Thesaurus animalium primus. Amstelodami 1725 1 MB-111/1
Ruysch, F. Tractatio anatomica, de Musculo, in Fundo Uteri observato, antehac a nemine detecto, ... Amstelodami 1726 1 MB-112/1
Santorini, G.D. Observationes anatomicae. Venetiis 1724 3 MB-129/1
Verheyen, P. Corporis Hvmani Anatomiae ... Lipsiae 1718 9 MB-132/1
Vesalius, A. Opera omnia anatomica et chirurugica cura H. Boerhaave et B.S. Albini.Lugduni Batavorum 1725 38 HU-104/1
Winslow, J.B. Exposition anatomique de la Structure du Corps humain, ... Amsterdam 1743 20 MB-117/1
Bichat, F.M.X. Anatomie generale appliquee a la physiologie et a la medicine. Paris 1801 30 M-188/2
Bichat, F.M.X. Traite d'anatomie descriptive. Paris 1801-1803 31 MB-297/1
Bleuland, J. Descriptio Musei Anatomici, quod Universi Belgii Regis augustissimi Guilielmi I.Trajectiad Rhenum 1826 5 MB-125/1
Bleuland, J.
Otium academicum, continens Descriptionem speciminum nonnullarum partium Corporis Humani ... Trajecti
ad Rhenum
1828 9 MB-123/1
Hyrtl, J. Die alten Deutschen Kunstworte der Anatomie. Wien 1884 4 MB-135/1
Hyrtl, J. Das Arabische und Hebraische in der Anatomie. Wien 1879 4 MB-136/1
Hyrtl, J. Handbuch der topographischen Anatomie, und ihrer parktisch medizinisch-chirurgischen Anwendungen. 1847 7 MB-299/1
Hyrtl, J.
Lehrbuch der Anatomie des Menschen, mit Rucksicht auf physiologische Begrundung und praktische
Anwendung. Prag
1846 8 MB-98/1
Hyrtl, J.
Lehrbuch der Anatomie des Menschen mit Rucksicht auf physiologische Begrundung und praktische
Anwendung. Ed.8. Wein
1863 11 MB-99/1
Hyrtl, J. Onomatologia anatomica. Geschichte und Kritik der anatomischen Sprache der Gegenwart, ... Wien 1880 7 MB-137/1
[Hyrtl, J.]. Professor Hyrtl's anatomische Praparate auf der Wiener Weltausstellung [Wien] 1873 1 MB-291/1
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Sandifort, G.
Tabulae anatomicae, situm viscerum thoracicorum et abdominalium ab utropue latere, ut et a posteriore
parte, depingentes.Lugduni Batavorum
1804 2 MB-300/1
Velpeau,
A.A.L.M.
Embryologie ou ovologie humaine, contenant l'histoire descriptive et iconographique de l'histoire
descriptive et iconographique de l'oeuf humain. Bruxelles
1834 2 MB-282/1
Comparative
Author Title Year Fiches Order No.
Auzoux, [T.L.J.]. Lecons elementaires d'anatomie et de phyusiologie humaine et comparee Ed.2. 1858 5 MB-278/1
Kolliker, A. Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hoheren Thiere Ed.2. Leipzig 1879 12 MB-241/1
Anthropo-Biology
Author Title Year Fiches Order No,
Le Cat, [C.N.].
Traite de la Couleur de la Peau humaine en general, de celle des Negres en particulier, et de la
Metamorphose ... Amsterdam
1765 3 MB-163/1
Bacteriology
Author Title Year Fiches Order No.
Pasteur, L. Etudes sur la Maladie des Vers a Soie, Moyen pratique assure de la Combattre et d'en prevenir le Retour. 1870-1870 9 MB-161/1
Bibliography
Author Title Year Fiches Order No.
Broeckx, C.
Analyse de l'ouvrage de M. Diegerick, intitulee: Mr. Jehan Yperman, le pere de la chirurgie flamande,
(1297-1329). Lettre a M. Le Chanoine Carton, President de la societe de d'Emulation pour l'Etude de
l'Histoire et des Antiquites de la Flandre. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, Anvers
1859 1 MB-37/1
Broeckx, C. Documents pour servir a l'histoire de la bibliographie medicale belge avant le XIXe siecle. Anvers 1847 1 MB-19/1
Broeckx, C. Documents pour servir a l'histoire de la bibliographie medicale belge avant le XIXe siecle. Anvers 1858 1 MB-36/1
Douglas, J.
Bibliographiae anatomicae Specimen: ... sive Catalogus Omnium pene Auctorum qui ab Hippocrate ad
Harvaeum rem anatomicam ... Ed.2. Lugduni Batavorum .. Ed.2. Lugduni
1734 4 MB-97/1
Holtrop, L.S.A. Bibliotheca medico-chirurugica et pharmaceutico-chemica, sive catalogus alphabeticus ... Hagae 1842 7 MB-276/1
Osler, W. Bibliotheca Osleriana : A catalogue of books illustrating the history of medicine and science ... Oxford 1929 28 M-219/2
Osler, W. Incunabula medica. A study of the earliest printed medical books 1467-1480. Oxford 1923 7 M-218/2
5
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Young, T. An introduction to medical literature, including a system of practical nosology. London 1813 11 M-230/2
Biography
Author Title Year Fiches Order No.
Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Volker. Hirsch,A. (Ed.). Wien, Leipzig 1884-1888 52 MB-1/1
Broeckx, C. Aenteekeningen over Samuel Quickelbergs oudheidskundige arts der XVIe eeuw. Antwerpen 1862 1 MB-41/1
Broeckx, C. Interrogatoires du docteur J.B. van Helmont, sur le magnetisme animal, ... Anvers 1856 1 MB-35/1
Broeckx, C. Jean de Saint Amand, medecin belge du XII siecle. Malines 1848 1 MB-27/1
Broeckx, C. Johan Ferreulx boekmnend geneesheer in de XVIe eeuw. Antwerpen 1861 1 MB-40/1
Broeckx, C. Levensschets van doctor Lazarus Marcquis geneesheer en vriend van P.P. Rubens. Antwerpen 1854 1 MB-21/1
Broeckx, C.
Levensschets van Michiel Boudewyns, doctor in de wysbegeerte en geneeskunde, leeraer in de
ontleedkunde, eerst geheimschryver en dan voorzitter van het antwerpsch artsenwezen, ... Antwerpen
1856 1 MB-34/1
Broeckx, C.
Notice sur David van Mauden, docteur en medecine, professeur de chirurugie a l'ecole de chirurgie
d'Anvers. Anvers
1850 1 MB-29/1
Broeckx, C. Notice sur Gabriel d'ayala, docteur en medecine, medecin pensionnaire de la ville de Bruxelles. Anvers 1853 1 MB-22/1
Broeckx. C. Notice sur Gabriel le Clercqz, conseiller-medecin du roi de France Louis XIV. Anvers 1850 1 MB-30/1
Broeckx, C. Notice sur Godefroid Vereycken. Malines 1850 1 MB-28/1
Broeckx, C.
Notice sur Jacques Vandenkasteele et sur la suette qui regna epidemiquement a Anvers au mois de
septembre 1529. Anvers
1849 1 MB-20/1
Broeckx, C.
Notice sur Jean-Henri Matthey, docteur en Medecine, professeur d'anatomie a l'ecole de chirurugie
d'Anvers, president de la municipalite de la meme ville, en 1795, ancien chirurugien militaire. Anvers
1855 1 MB-23/1
Broeckx, C. Notice sur Jean-Jacques-Joseph van Haesendonck. Anvers 1864 1 MB-17/1
Broeckx, C.
Notice sur Joseph-Antoine Leroy docteur en medecine et en l'art des accouchements ... lue a la vingt-
septieme sｅance solonelle de la Societe de Medecine d'Anvers. Anvers
1862 1 MB-42/1
Broeckx, C. Notice sur Martin van Hille, ... Lue a la s?ance solennelle, le 17 Decembre 1850. Anvers 1851 1 MB-25/1
Broeckx, C. Notice sur Pierre van Baveghem, pharmacien. Anvers 1853 1 MB-24/1
Broeckx, C. Notice sur Roland Storms, docteur en philosophie et en medecine. Anvers 1855 1 MB-32/1
Dictionaire des sciences medicales. Biographie medicale. Biographie medicale. Paris 1820-1825 44 MB-43/1
Funerailles du professeur Baud. Louvain 1852 1 MB-31/1
Mead, R. Authentic memoirs of the life of ... Londoon 1755 1 MB-46/1
Notice necrologique du docteur Wauters, medicin praticien a Gand, decede a Naples [by J. Guislain]. Gand 1855 1 MB-33/1
Sachaile (de la
Barre), C.
Les medecins de Paris juges par leurs oeuvres, ou statistique scientifique et morale des medecins de
Paris, contenant par ordre alphabetique. Paris
1845 7 MB-44/1
Zimmermann, Das Leben des Herrn von Haller. Zurich 1755 5 MB-244/1
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Boerhaave
Author Title Year Fiches Order No.
Boerhaave, H. Aphorismers sur la Connoissance et la Cure des Maladies. Paris 1745 6 MB-296/1
Boerhaave, H. Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Ed.6. Lugduni 1758 5 MB-68/1
Boerhaave, H. De Cognoscendis et Curandis Morbis Aphorismi ... Lovanii 1765 5 MB-284/1
Boerhaave, H. Elementa chemiae, ... Lugduni Batavorum 1732 18 MB-279/1
Boerhaave, H. Institutiones medicae ... Ed. Lugduni Batavourm 1734 11 M-40/2
Boerhaave, H. Institutiones medicae In usus annuae Exercitationis domesticos digestae. Edinburgi 1752 6 MB-69/1
Boerhaave, H. Institutiones medicae In usus annuae Exercitationis domesticos Digestae. Ed.4. Lugduni Batavorum 1727 7 MB-70/1
Boerhaave, H. Institutiones medicae In usus annuae Exercitationis domesticos, Digestae. Ed.4. Parisiis 1722 5 MB-72/1
Boerhaave, H. Institutiones medicae in Usus annuae Exercitationis domesticos digestae. Viennae 1775 6 MB-236/1
Boerhaave, H. Kortbondige Spreuken wegens de Ziektens, te kennen en te geneezen. Amsterdam 1741 4 MB-199/1
Boerhaave, H.
Oratio academica de vita et obitu viri clarissimi Bernhardi Albini ex decreto Magnifici Rectoris et Senatu
Academici habita xxii. Sept. Anni MDCCXI.Lugduni Batavorum
1721 1 MB-74/1
Boerhaave, H. Oratio de Commendando Studio Hippocratico ... Ed.3. Lugduni Batavorum 1721 1 MB-260/1
Boerhaave, H. Oratio habita in Auditorio magno XXIV. Septembris A. MCCII. Ed.3. Lugduni Bataorum 1730 1 MB-261/1
Boerhaave, H. Oratio Qua Repurgatae Medicinae facilis Asseritur simplicitas. Ed.2. Lugduni Batavorum 1721 1 MB-265/1
Boerhaave, H. Sermo academicus de Chemia suos Errores expurgante ... XXI. Septembris 1718. Lugduni Batavorum 1718 1 MB-264/1
Boerhaave, H. Sermo academicus, de Comparando certo in Physicis; ... Lugduni Batavorum 1715 1 MB-266/1
Boerhaave, H.
Sermo academicus de honore medici, servitute. Quem habuit in Auditorio magno VIII. Februarii Anni
MDCCXXXI. Lugduni Batavorum
1731 1 MB-262/1
Boerhaave, H.
Sermo academicus, quem habuit, quum, honesta missione impetrata, Botanicam et Chemicam
Professionem publice poneret. XXVIII Aprilis 1729. Lugduni Batavorum
1729 1 MB-263/1
Boerhaave, H. Traite de la Vertu des Medicamens, traduit du Latin ... par M. de Vaux ... Paris 1739 6 MB-71/1
Heyman, J.G. Commentaria in Hermanni Boerhaave Institutiones medicas. Lugduni Batavorum 1754 27 MB-73/1
Metrie, [L.O.]
Traite de la petite Verole, avec la Maniere de guerir Cette Maladie, suivant les principes de Mr. Herman
Boerhaave, et ceux des plus haviles Medecins de notre tems. Paris
1740 3 MB-52/1
Swieten, G.L.B.
van.
Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et cvrandis morbis. Hildbvrghvsae 1754-1773 46 MB-75/1
Cholera
Author Title Year Fiches Order No.
7
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Brandenburg, F.
von.
Der Sturz der Cholera morbus nebst den sie begleitenden Attributen des Irrthums und des Vorurtheils ...
Hamburg
1832 1 MB-200/1
A brief review of the operations of the Home Department in connection with the choleraepidemic of the
18th Year of Meiji (1885).
1885 2 MB-176/1
Cantani, A.
Die Ergebnisse der Cholera-Behandlung mittelst Hypodermoclyse und Enteroclyse wahrend der Epidemie
von 1884 in Italien. Leipzig
1866 1 MB-171/1
Gordeon, C.A. Notes on the hygiene of cholera. London 1877 4 MB-170/1
Pettenkofer, M.
von.
Verbreitungsart der Cholera in Indien. Braunschweig 1871 2 MB-253/1
Pfeiffer, L. Die Cholera in Thuringen und Sachsen wahrend der dritten Cholerainvasion 1865-1867. Jena 1871 2 MB-184/1
Semmelink, J. Histoire du Cholera aux Indes Orientales avant 1817. Utrecht 1885 2 MB-174/1
Treille, M. Critique historique de la Theorie microbienne du Cholera. Tarbes 1886 1 MB-181/1
Verhandlungen uber Cholera im Aertzlichen Verein zu Munchen 1884/1885. Munchen 1885 1 MB-185/1
Vielguth, F. Cholera-Nosologie und Desingection. Wels 1892 1 MB-182/1
Wille, V. Ueber den Einfluss des Bodens auf die Verbreitung der indischen Cholera. Munchen 1875 2 MB-175/1
Worms, M. Note sur la Periode de Reaction consecutive a l'Acces du Cholera epidemique. Paris 1866 1 MB-172/1
Dermatology
Author Title Year Fiches Order No.
Hebra, H. v[on].
Die krankhaften Veranderungen der Haut und ihrer Anhangsgebilde mit ihren Beziehungen zu den
Krankheiten des Gesammtorganismus. Braunschweig
1884 6 MB-177/1
Kaposi, M. Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten in Vorlesungen ... Ed.2. Wein, Leipzig 1883 9 MB-255/1
Rosenbaum, J.
Zur Geschichte und Kritik der Lehre von den Hautkrankheiten, mit besonderer Rucksicht auf die Genesis
der Elementarformen. Halle
1844 2 MB-245/1
Wilson, E. On diseases of the skin. Ed.4. London 1857 9 MB-166/1
Diagnostics
Author Title Year Fiches Order No.
Dudgeon, R.E. The Sphygmograph: its history and use as an aid to diagnosis in ordinary practice. London 1882 1 MB-162/1
Eichhorst, H. Lehrbuch der physikalischen Untersuchungsmethoden innerer Krankheiten. Ed.3. Berlin 1889 11 MB-178/1
Gerhardt, C.
Lehrbuch der Ausculatation und Percussions mit besondere Berucksichtigung der Inspektion, Betastung
und Messung der Brust und des Unterleibes zu diagnostischen Zwecken. Ed.2. Tubingen
1871 4 MB-248/1
Laennec,R.T.H. De l'auscultation mediate. Paris 1819 19 M-65/2
8
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Mailliot, L. Histoire de la percussion depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours. Paris 1852 2 MB-251/1
Skoda, J. Abhandlung uber Perkussion und Auskultation. Ed.2. Wein 1842 4 MB-250/1
Voltolini, R. Die Rhinoskopie und Pharyngoskopie. Fur Specialisten, Chirurgen und praktische Aerzte. Ed.2. Breslau 1879 4 MB-224/1
Weil, A. Handbuch und Atlas der topographischen Percussion. Leipzig 1877 3 MB-249/1
Electro-cadiography
Author Title Year Fiches Order No.
Einthoven, W. Bijdrage tot de theorie van Lippman's capillair-electrometer. [Amsterdam] 1899 1 MB-225/1
Einthoven, W.
L'Enregistrement des bruits du coeur de l'homme a l'aude du galvanometre a corde (Archives
Neerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles. The Haue)
1907 1 MB-230/1
Einthoven, W.
Die galvanometrische Registrirung des menschlichen Elektrokardiogramms, zugleich eine Beurtheilung der
Anwendung des Capillara-Elektrometers in der Physiologie. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn)
1903 1 MB-215/1
Einthoven, W. Die Konstruktion des Saiten-galvanometers. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn) 1909 1 MB-219/1
Einthoven, W. Ein neues Galvanometer. (Annalen der Physik. Leipzig) 1903 1 MB-155/1
Einthoven, W. Un nouveau galvanometre. (Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles. The Hague) 1901 1 MB-229/1
Einthoven, W. On a new method of damping oscillatory deflections of a galvanometer. Amsterdam 1902 1 MB-227/1
Einthoven, W. Sur le galvanometre a corde. (Archives Neerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles) 1903 1 MB-154/1
Einthoven, W. Sur les courants du nerf vague. (Archives Neerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles. The Hague) 1904 1 MB-231/1
Einthoven, W. Le Telecardiogramme. (Archives Internationales de Physiologie. Liege, Paris) 1905 1 MB-228/1
Einthoven, W. Uber die Deutung des Elektrokardiogrammas. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn) 1906 1 MB-222/1
Einthoven, W. Ueber die Form des menschlichen Electrocardiogramms. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn) 1907 1 MB-183/1
Einthoven, W. Eine Vorrichtung zur photographischen Registrierung der Zeit. Leipzig 1908 1 MB-221/1
Einthoven, W. Weitere Mitteilungen uber das Saitengalvanometer ... (Annalen der Physik. Leipzig) 1909 1 MB-153/1
Einthoven, W.,
Fahr, G. and A.
de Waart.
Uber die Richtung und die manifeste Grosse der Potentialschwankungen im menschlichen Herzen und uber
den Einfluss der Herzlange auf die Form des Elektrokardiogramms. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bobb)
1910 1 MB-223/1
Einthoven, W.,
Flohil, A. and
P.J.T.A.
On vagus currents examined with the string galvanometer. (Quarterly Journal of Experimental Physiology.
London)
1911 1 MB-218/1
Einthoven, W.,
Flohil, A. and
P.J.T.A.
Uber Vagusstrome. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn) 1912 1 MB-217/1
Einthoven, W.,
Geluk, M.A.J.
and H.W. Blote.
Onderzoek van eenige lijders aan hartziekten met den capillairelectrometer. 1913 1 MB-226/1
9
分類
Einthoven, W.
and B.
Weiteres uber das Elektro-kardiogramm. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn) 1914 1 MB-216/1
Einthoven, W.
and J.H.
On different vagas effects upon the heart investigated by means of electrocardiography. (Proceedings of
the Meeting of Saturday June 24, 1911 of the Kon. Ak. Wet. Amsterdam, 28 August)
1915 1 MB-220/1
Epidemiology
Author Title Year Fiches Order No.
Swieten, G.L.B.
van.
Constitutiones epidemicae et morbi potissimum Lugduni-Batavorum observati ex ejusden adversariis ...
Stoll, M. (Ed.). Coloniae Allobrogum
1783 7 MB-62/1
Herbals
Author Title Year Fiches Order No,
Cary, W. A boke of the properties of herbes. London 1560 3 M-324/2
Dodoens, R. A new herbal, or historie of plants ... London 1619 17 M-344/2
History of Medicine
1500-1600
Author Title Year Fiches Order No.
Avicenna. Canon Medicinae. Venetiis 1595 31 MB-91/1
Galenus, C. De natvralibvs facvltatibvs libri tres. Parisiis 1541 2 MB-95/1
Galenus, C. Opera diversa iam primvm in lvcem aedita. Parisiis 1536 4 MB-96/1
1700-1800
Author Title Year Fiches Order No.
Bidloo, G.
G. Bidloos Verhaal der Laaste Ziekte en het Overlijden van Willem de IIIde; ... Koning van Groot Britanje,
Vrankryk en Ierland. Leide
1702 2 MB-173/1
Le Clerc, D. Histoire de la Medecine, Ou l'on voit l'Origine et les Progres de cet Art de Siecle en Siecle … La Haye 1729 10 MB-10/1
Friend, J. Commentarii novem de Febribus, ad Hippocratis de Morbis popularibus. Lugduni Batavorum 1750 3 MB-308/1
Friend, J. Historia Medicinae a Galeni Tempore initium Saeculi decimi sexti. Lugduni Batavorum 1750 7 MB-307/1
Friend, J. Historia Medicinae a Galeni tempore usque ad initium saeculi decimi sexti. Lugduni Batavorum 1734 7 MB-12/1
10
分類
Schulzius, J.H. Historia Medicinae a rervm initio ad annvm vrbis Romae DXXXV dedvcta. Lipsiae 1728 6 MB-9/1
1800-1900
Author Title Year Fiches Order No.
Boas, J.H. Die Geschichtliche Entwicklung des arztlichen Studes und der medicinischen Wissenschaften. Berlin 1896 6 MB-2/1
Baas, J.H. Grundriss der Geschichte der Medicin und des heilenden Standes. Stuttgart 1876 10 MB-45/1
Baas, J.H. Leitfaden der Geschichte der Medicin. Stuttgart 1880 2 MB-6/1
Bhagvat Sinh
Jee.
A short history of Aryan medical science. London 1896 4 MB-15/1
Bordeu, T. de. Recherches sur l'histoire de la medecine. Paris 1882 4 MB-243/1
Broeckx, C. Discours sur l'utilite de l'histoire de la medecine, ...Anvers 1840 1 MB-18/1
Broussais, C.
Atlas historique et bibliographique de la medecine, compose de tableaux sur l'histoire de L'anatomie, de la
physiologie, de l'hygiene, de la medecine, de la chirurugie et de l'obstetrique, ... Paris
1829 2 MB-13/1
Choulant, J.L. Geschichte und Bibliograhie der anatomischen Abbildung. Leipzig 1852 6 M-47/2
Daremberg, C.
Histoire des Sciences Medicales comprenant l'anatomie, la physiologie, la medecine, la chirurugie et les
doctrines de pathologie generale. Paris
1870 15 MB-7/1
Haeser, H. Grundriss der Geschichte der Medicin. Jena 1884 5 MB-237/1
Haeser, H. Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten. Ed.3. Jena 1875-1882 37 MB-11/1
Haeser, H. Haeser, H. Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der Volkskrankheiten. Jena 1845 11 MB-238/1
Hoeven, C. Pruys van der. De historia medicinae, liber singularis, auditorum in usum editus. Lugduni Batavorum 1842 4 MB-16/1
Isensee, E.
Geschichte der Medicin, Chirurgie, Geburtshufle, Staatsarzneikunde, Pharmacie, u.a. Naturwissenschaften
und ihrer Litteratur. Berlin
1843-1844 26 MB-8/1
Lutgert, C.A. Adnotationes ad tabvlam medicinae historicam ... Lugduni Batavorum 1852 1 MB-303/1
Lutgert, C.A. Tabvla medicinae historica, in ordinem chronologicvm et philosophicvm. Leiden 1852 1 MB-302/1
Pagel, J. Geschichte der Medicin. Berlin 1876 12 MB-283/1
Petersen, J. Hauptmomente in der geschichtlichen Entwickelung der medicinischen Therapie. Kopenhagen 1877 5 MB-203/1
Proksch J.K.
Die Litteratur uber die venerischen Krankheiten von den ersten Schriften uber Syphilis aus dem Ende des
funfzehnten Jahrhandert bis zum Jahre 1889. Bonn
1889-1900 32 MB-271/1
Stokvis, B.J. La Medecine Coloniale et les Medecins hollandais du 17e Siecle. Amsterdam 1883 1 MB-169/1
Wunderlich, C.A. Wunderlich, C.A. Geschichte der Medicin. Vorlesungen gehalten zu Leipzig im sommersemester 1858. 1859 5 MB-3/1
Wustenfeld, F. Geschichte der Arabischen Aertze und Naturforscher. Gottingen 1840 3 MB-206/1
Microscopy
Author Title Year Fiches Order No.
11
分類
Beale, L. The microscope, and its application to clinical medicine. London 1854 4 MB-156/1
Military Medicine
Author Title Year Fiches Order No.
Begin, L.J. Etudes sur le service de sante militaire en France, son passe, son present, son avenir. Paris 1849 4 MB-187/1
Dommelen, G.F.
van.
Geschiedenis der Militaire Geneeskundinge Dienst in Nederland, met inbegrip van die zijner zeemagt en
overzeesche bezittingen, van af den vroegsten tijd tot op heden. Nijmengen
1857 4 MB-195/1
Dran, H.F. le. Treite ou Reflexions Tirees de la Pratique Sur les Playes d'armes a feu Ed.2. Paris 1759 4 MB-208/1
Kirckhoff, J.R.L. Hygiene militaire, a l'usage des armees de terre Ed.2. Anvers 1823 3 MB-201/1
Lafornt-Gouzi,
G.G.
Materiaux pour sevir a l'histoire de la medecine militaire en France. Paris 1809 2 MB-193/1
Portius, L.A. La Medecine militaire, ou l'Art de conserver la Sante des Soldats dans les Camps. Paris 1744 5 MB-210/1
Pringle, J. Beobachtungen uber die Krankheiten einer Armee, so wohl im Felde, als in Garnison. Altenburg 1754 6 MB-188/1
Pringle, J. Observations on the Diseases of the Army Ed.5. London 1765 6 MB-48/1
Romeyn, D. Onze Militair-Geneeskundiege Dienst voor honderd jaren en daaromtrent. Haarlem 1913 1 MB-167/1
Swieten, [G.L.B.]
van.
Description abbregee des Maladies qui regnent le plus communement dans les Armees, avec la Methode
de les traiter. Paris
1761 4 MB-209/1
Virchow,
R.[L.K.].
Die Fortschritte der Kriegsheikunde, besonders im Gebiete der Infectionskrankheiten. Rede, gehalten zur
Feier des Stiftungstages der militar-arztlichen Bildungs-Anstalten ...Berlin
1874 1 MB-168/1
Obstetrics
Author Title Year Fiches Order No.
Broeckx, C. Encore un mot sur l'invention du forceps. Malines 1848 1 MB-26/1
Roesslin, E. The byrth of mankynde, otherwyse named the Womans booke. London 1545 7 M-163/2
Roesslin, E. The byrth of mankynde, otherwyse named the Womans Booke. London 1560 5 M-397/2
Roesslin, E. The byrth of mankynde, otherwyse named the Womans booke. London 1565 6 M-398/2
Roesslin, E. Der swangern frawern ...Hagenau 1513 7 M-162/2
[Spigelius, A.].
Spieghel, A. van
der.
Buchlein Von der frucht in Mutter-Leibe Oder Ander Theil. Franckfurt am Mayn 1656 1 MB-148/1
Viardel, C. Observations svr la Pratiqve des Acovchemens natvrels contre Natvre et monstrevx. Ed.2. Paris 1674 5 MB-212/1
12
分類
Pathology
1600-1700
Author Title Year Fiches Order No.
Yonge, J. Wounds of the brain proved curable. London 1682 3 M-429/2
1700-1800
Author Title Year Fiches Order No.
Pott, P.
Remarks on that kind of palsy of the lower Limbs, which is frequently found to accompany a curvature of
the spine. London
1779 2 M-122/2
Pott, P. Some few general remarks on fractures and dislocations. London 1768 3 M-121/2
Sandifort, E. Exercitationes academicae. Lugduni Batavorum 1783-1785 4 MB-59/1
1800-1900
Author Title Year Fiches Order No.
Camper, P.
Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige breuken in de eerstgeborene kinderen; benevens een
vervolg op die verhandeling, ...Amsterdam
1800 1 MB-196/1
Charcot, J.M. Lecons sur les maladies du systeme nerveux. Paris 1872-1887 25 M-88/2
Lotze, R.H. Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Naturwissenschaften Ed.2. Leipzig 1848 7 MB-256/1
Virchow, R.L..K. Die Cellularpathologie in ihrer Begrundung auf physiologische und pathologische Gewebelehre. Berlin 1858 8 M-78/2
Pediatrics
1700-1800
Author Title Year Fiches Order No.
Armstrong, G. Versuch von den vorzuglichsten und gefahrlichsten Kinder-Krankheiten. Zelle 1769 1 MB-197/1
Camper, P. Aanmerkingen over de Inentinge der Kinderziekte met Waarneemingen bevestigd. Leeuwarden 1770 2 MB-190/1
Paul, [F]. Traite des Maladies des enfans. Avignon 1759 5 MB-205/1
1800-1900
Author Title Year Fiches Order No.
Henoch, E. Vorlesungen uber kinderkrankheiten. Ein Handbuch fur Aerzte und Studirende. Ed.7. Berlin 1893 10 MB-158/1
13
分類
Physiology
1600-1700
Author Title Year Fiches Order No.
Boyle, R. Apparatus us ad historiam naturalem sanguinis humani. London 1684 5 M-306/2
Boyle, R. Certain physiological essays. London 1661 5 M-307/2
Descartes, R. De homine Figuris, et Latinitate Donatus a F. Schuyl, ... Lvgdvni Batavorvm 1664 2 MB-149/1
Fernelius, J. Vniversa medicina. Lvgdvni Batavorvm 1645 10 MB-151/1
Graaf, R. de. De mulierum organis generationi inservientibus. Lugduni Batavorum 1672 8 M-274/2
Harvey, W. Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Francofurti 1628 2 M-203/2
Harvey, W. Exercitationes de generatione animalium. Londini 1651 6 M-58/2
1700-1800
Author Title Year Fiches Order No.
Friend, J.
Emmenologia,in qua Fluxus Muliebris Menstrui Phaenomena, periodi, vitia, cum medendi Mehodo, ad
rationes mechanicas. Lugduni Batavorum
1750 3 MB-304/1
Haller, A. von. Opuscula pathologica ... Accedunt experimenta de Respiratione, quarta Parte aucta. Lausannae 1755 4 MB-211/1
Haller,A.von. Physiology; being a course of lectures upon the visceral anatomy and vital economy of human bodies. 1754 14 H-119/2
Lancisi, G.M.
De motu Cordis et Aneurysmatibus Opus postumum, in duas Partes divisum juxta Exemplar Romanum.
Lugduni Batavorum
1740 4 MB-252/1
Ramazzinus, B.
Opera omnia, medica & physiologica. Accessit Vita Autoris a Barthol. Ramazzino … cum Figuris et
Indicibus necessariis. Genevae
1717 10 MB-65/1
1800-1900
Author Title Year Fiches Order No.
Duchenne de
Boulogne, G.B.A.
De l'electrisation localisee et de son application …Paris 1855 17 M-195/2
Duchenne de
Boulogne, G.B.A.
Physiologie des mouvements demontee a l'aide … Paris 1867 16 M-196/2
His, W. Unsere Korperform und das physiologische Problem iher Entstehung. Leipzig 1874 3 MB-285/1
Wagner, R.(Ed.). Erlauterungstafeln zur Physiologie und Entwickelungsgeschichte … Leipzig 1839 2 MB-138/1
Wagner, R. Icones physiologicae. Tabulae physiologiam et geneseos historiam illustrantes. Lipsiae 1839 2 MB-139/1
14
分類
Podagra
1500-1600
Author Title Year Fiches Order No.
Adamen von
Bodenstein.
Wie sich meniglich vor dem Cyperlin Podagra genennet waffnen solle. Basel 1557 2 MB-87/1
Anhart, E. Consilivm podagricvm, Das ist Wie man sich vor dem Podagra huten... soll ... Ingolstatt 1579 1 MB-78/1
Boscius, J.L.
Kurzer Bericht von dem Podagra und andern Glidtsuchten. Was dieselben fur Kranckheiten seyn, auch wie
man solchen begegnen und wo;sie etwa einreiffen wollen, oder schon eingeriffen sie curiern soll. Ingolstatt
1582 1 MB-80/1
Burgawer, D. Ob das Podagra moglich zu generen oder nit. Strassburg 1534 1 MB-86/1
[Cardanus, H.] Meszkram fur die Podagrischen. Franckfurt am Mayn 1557 1 MB-85/1
Carnarius, J. De Podagrae lavdibvs Oratio, habita in celeberrimo gymnasio Patauino, ... Patavii 1553 1 MB-76/1
De Podagrae ladvdibvs doctorum bominum lusus. Argentorati 1570 2 MB-83/1
Eobanus, H.
Lvdvs de Podagra, in qvo eivs affectionis natura, commoda iuxta ac incommoda racensentur, e uulgari
Germanico in Latinum carmen coacta. Mogvntiae
1537 1 MB-82/1
Gabucinius, H. De Podagra: Ad medicinam faciendam accomodatissimus. Venetiis 1569 2 MB-81/1
Paragomenvs, D. Traicte de la Govtte ... Paris 1573 1 MB-77/1
Pirrkheymer, W. Apologia seu podagrae laus. Norimbergae 1522 1 MB-84/1
1600-1700
Author Title Year Fiches Order No.
Atkins, W. A discourse she Wing the nature of the gout: ... London 1694 3 M-289/2
Sydenham, T. Tractatus de podagra et hydrope. Londini 1683 4 M-130/2
Psychiatry
Author Title Year Fiches Order No.
Guislain, J. Traite sur l'Alienation mentale et sur les Hospices des Alienes. Amsterdam 1826 10 MB-179/1
Kreapelin, E. Compendium der Psychiatrie. Leipzig 1883 5 MB-194/1
Kreapelin, E. Psychiatrie. Ein Lehrbuch fur Studirende und Aerzte Ed.6. Leipzig 1899 11 MB-180/1
Public Health / General Medicine / Hygiene
1500-1600
Author Title Year Fiches Order No.
15
分類
Albertus De secretis mvliervm libellus, scholijs auctus, et a mendis repurgatus. Lugduni 1580 5 MB-94/1
Boorde, A. The breviarty of helthe ... London 1547 7 M-304/2
Boorde, A. A compendious regyment or a dyetary. Newlu corrected. London 1567 2 M-305/2
Bright, T. Hygieina. London [1582] 3 M-314/2
Bullein, W. A newe boke of phisicke. London 1559 5 M-318/2
C,.T. An hospitall for the diseased. London [1580] 1 M-323/2
Caius, J. A boke, or counseill against the disease commonly called the sweate, or sweatyng sicknesse. [London] 1522 2 M-86/2
Clowes, W. A profitable and necessarie booke of observations. London 1596 4 M-326/2
Elyot, T. The castel of helth. London 1541 4 M-345/2
Fioravanti, L.
A compendium of the rational secretes of the worthy knight and most excellent doctor of physics-L.
Phieranam. London
1582 5 M-346/2
Forestus, P.
Observationvm et Cvrationvm medicinalivm Libri XXVItus & XXVIImus. De Penis, Virgae, Scroti et
Testiculorum affectibus ac vittis; deque Ramicum diversis Specibus. Lvgdvni Batavorvm
1597 4 MB-89/1
Francastoro, G. Syphilis sive morbus gallicus. Veronae 1530 2 M-53/2
Gabelhover, O.
Medecyn-Boeck, Daer inne Ut bevel des Doorluchtigen Hooch-gheborenen Vorsten ende Heeren …
Lodewijck Hertoghe tot Wirtenberghe en toto Teck, Grabe tot Mompelgart, etc. Dordrecht
1598 6 MB-93/1
[Goeurot, J.] The Regiment of Lyfe, ... Phaer, T. (Ed.). [London] 1567 8 M-359/2
Mayenschein, L. Kurtzer vnd Einfeltiger Bericht, Wie man sich inn jetzt regierenden Sterbszleufften verhalten solle. [Hoff] [1599] 1 MB-90/1
La patenostre des Verollez. Auec leur complaincte contre les medicins. [Paris] [1540] 1 MB-92/1
Salerno. The regiment of health. London 1575 7 M-402/2
Seeing of urines. "Seynge of Urynes". London [1555] 2 M-406/2
Theophrastus von Hohenheim [Paracelsus]. Das sechste Buch in der Arznei [Basel] 1574 1 MB-88/1
1600-1700
Author Title Year Fiches Order No.
Blankaart, S.
Collectanea Medico-Physica; Oft Hollands Jaar-Register Der Genees- en Natuur-kindige Aanmerkingen
van gantsch Europa. Amsterdam
1680-1688 13 MB-152/1
Bulwer, J. Chironomia or, the art of manuall rhetorique. London 1644 4 M-320/2
Forestus, P. Observationvm et Cvrationvm medicinalivm ac chrvrgicarvm opera omnia ... Rothomagi 1653 38 MB-288/1
Heinsius, N. Zeug-Hausz der Gesundheit ... Leipzig 1698 2 MB-145/1
Helmont, Opuscula medica inaudita. Coloniae Agrippinae 1644 7 MB-240/1
Sennertus, D. Epitome Institutionum Medicinae, Et Libr. de Febribus. Amstelodami 1644 10 MB-144/1
Tulp, N. De drie Boecken der Medicijnsche Aenmerkingen, ... Amstelredam 1650 4 MB-146/1
Tulp, N. Observationvm medicarvm. Libri Tres. Amstelredami 1641 4 MB-147/1
Verzascha, B. Scholarchae & Archiatri, Observationvm medicarvm centvria. Basileae 1677 4 MB-305/1
16
分類
1800-1900
Author Title Year Fiches Order No.
Auenbrugger, L..
Neue Erfindung mittelst des Anschlagens an den Brustkorb, als eines Zeichens, verborgene Brust-
Krankheiten zu entdecken. Ungar S. (Ed.). Wien
1843 1 MB-192/1
Blankaart, S.
Lexicon medicum in quo artis medicae termini anatomiae, chirurgiae, pharmaciae, chemiae, rei botanicae, ...
Kuhan, G.G.(Ed.). Lipsiae
1832 19 MB-293/1
Liebermeister,
C. von.
Handbuch der Pathologie und Therapie des Fiebers. Leipzig 1875 8 MB-257/1
Nageli, C. von. Die niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den Infectionskrankheiten und der Gesundheitspflege. Munchen 1877 4 MB-157/1
Nussbaum, J.N.
Ritter von.
Leitfaden zur antiseptischen Wundbehandlung insbesondere zur Lister'schen Methode ... Ed.4. Stuttgart 1881 2 MB-298/1
Surgery
1500-1600
Author Title Year Fiches Order No.
Arcaeus, F. A most excellent method of curing woundes ... London 1588 5 M-288/2
Banister, J. An antidotarie chyrurugicall. London 1589 7 M-298/2
Cary, W. The hammer for the stone. London 1581 1 M-325/2
Clowes, W.
A prooved practise for all young chirurgians, concerning burnings with gunpowder, and woundes made with
gunshot. London
1588 5 M-232/2
Fioravanti, L.. A short discours of ... upon chirurgerie. London 1580 3 M-347/2
Gale, T. Certaine workes of Chirurgerie ... London 1563 10 M-350/2
Gale, T. An excellent treatise of wounds made with Gonneshot, ... London 1563 1 M-231/2
Guido [Chauliac,
Gui de].
The questyonary of cyrurgyens; London 1541 5 M-364/2
Guillemeau, J. The Frenche Chirurgerye. Dort 1597 8 M-365/2
Lanfranc. A most excellent and learned woorke of chirurgerie, called "Chirurgia parua Lanfranci", ... London 1565 8 M-374/2
Pare, A. Dix livres de la chirurgie, avec le magasin des instrumens neccessaires a icelle. Paris 1564 10 M-143/2
Vigo, J. de. The most excellent worckes of Chirurgery ... London 1550 16 M-417/2
1600-1700
Author Title Year Fiches Order No.
Digby, K. Choice and experimented receipts in physick and chirurgery. London 1668 6 M-342/2
17
分類
Lowe, P. A discourse of the whole art of Chyrurgerie Ed.2. London 1612 9 M-376/2
Meek'ren, J. a. Observationes Medico-Chirurgicae, Ex Belgico ... Amstelodami 1682 5 MB-143/1
Salmon, W. Ars chirurgica. London 1699 13 M-405/2
Uslerus, D.
Unterricht: Wie man dem unleidlichen Schmerzen welcher vom Stein und Zipperlein komet begegnen ...
vorkommen solle. Schleisz
1600 1 MB-79/1
Wiseman, R. Severall chirurgicall treatises. London 1676 28 M-145/2
Woodall, J. The Surgeons Mate, or, Military and Domestique Surgery. London 1639 12 M-80/2
1700-1800
Author Title Year Fiches Order No.
Deventer, H. Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes obstetricantibus. Lugduni Batavorum 1701 7 M-166/2
Dionis, [P.]. Cours d'Operations de Chirurgie, demontrees au Jardin Royal. Bruxelles 1708 8 MB-53/1
Garengeot, R.J.
Croissant de.
Traite des Operations de Chirurugie, fonde sur la Mecanique des Organes de l'Homme, & sur la Theorie &
la Pratique la plus autorisee. Enrichi de Cures tres singulieres, et de Figures en taille-douce, representant
les attitudes des Operations. Ed. 2. Paris
1731 18 MB-55/1
Heister, L.
Chirurgie, In welcher alles, was zur Wund-Artzney gehoret, Nach der neuesten und besten Art, grundlich
abgehandelt, und in vielen Kupffer-Tafeln die neu-erfundene und dienlichste Instrumente, Nebst den
bequemsten Handgriffen der Chirurgischen Operationen und bandaen deutlich vorgestellet werden. Ed.4.
Nurnberg
1743 13 MB-58/1
Palfyn, J.
Heelkonstige Ontleeding van 's Menschen Lichaam; Waar in de Zelfstandigheyd, Plaats, Grootte, Gedaante,
Getal, Maaksel, Samenhang, en het Gebruyk der deelen, teffens met hunne Ziektens en de
Geneezingswyze klaar en onderscheydentlyk beschreven worden. Ed. 2. Leyden
1733 10 MB-160/1
Petit, J.L. Oeuvres posthumes de Chirurgie. Paris 1744 19 MB-234/1
Petit, J.L. Traite des Maladies chirurgicales, et des Operations qui leur conviennent. Lesne, M. (Ed.). Paris 1790 13 MB-277/1
Petit, J.L. Traite des maladies des os. Paris 1723 18 M-119/2
Portal, [A.]. Histoire de l'Anatomie et de la Chirurgie, … Paris 1770-1773 52 MB-116/1
Pott, P. Observations on the nature and consequences of wounds and contusions of the head, … London 1760 4 M-147/2
Sharp, S.
A Treatise on the Operations of Surgery, with a description and Representation of the Instruments Used
in Performing them: … Ed.7. London
1758 4 MB-235/1
1800-1900
Author Title Year Fiches Order No.
Abernethy, J. Surgical observations on the constitutional origin and treatment of local diseases and on aneurisms. 1809 6 M-149/2
Albucasis. La chirurgie d'Abulcasis. Paris 1861 4 MB-5/1
18
分類
Bernard, C. and
C. Huette (de
Montargis).
Precis iconographique de Medecine operatoire et d'Anatomie chirurgicale. Paris 1856 8 MB-141/1
Bichat, [F.M.] X. Oeuvres chirurgicales, ou expose de la doctrine et de la pratique de P.-J. Desault. Ed.3. Paris 1830 17 MB-233/1
Bierkowski, L.J.
von.
Anatomische-chirurgische Abbildungen nebst Darstellung und Beschreibung chirurgischen Operationen
nach den Methoden von V. Graefe, Kluge und Rust. Berlin
1827 3 MB-270/1
Broecks, C. La chirurgie de maitre Jehan Yperman, chirurugien belge (XIIe-XIVe siecle). Ed.2. Anvers 1866 3 MB-239/1
Broeckx, C. Encore un manuscrit du pere de la chirurgie flamande,[Jan Yperman]. Anvers 1860 1 MB-38/1
Cellarier, P.M.E.. Introduction a l'etude de Guy de Chauliac. Montpellier 1856 3 MB-47/1
Desault, P.J. Oeuvres chirurgicales. Paris 1801-1803 28 M-148/2
Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie mit Einschluss der topographischen Anatomie,
Operations-und Verbandlehre. By Pitha, von, and [C.A.T.] Billroth. Erlangen
1865-1882 127 MB-232/1
Roux, P.J.
Relation d'un voyage fait a Londeres en 1814; ou parallele de la chirurgie angloise avec la chirurgie
francoise, precede de considerations sur les hopitaux de Londres. Paris
1815 3 MB-14/1
Snow, J. On chloroform and other anaesthetics: their action, and administration. Richardson, B.W. (Ed.). London 1858 9 M-153/2
Velpeau, Nouveaux elements de medecine operatoire. Atlas. Bruxelles 1835 1 MB-281/1
Teratology
1600-1700
Author Title Year Fiches Order No.
Licetus, F. De Monstrics. Ex recensione Gerardi Blasii, … Amstelodami 1665 4 MB-258/1
1700-1800
Author Title Year Fiches Order No.
Arnaud, G. Anatomisch-Chirurgische Abbhandlung uber die Hermaphroditen. Strassburg 1777 2 MB-267/1
Friderici, G. Monstrvm hvmanvm rarissimvm recens in lvcem editvm in Tabvla exhibet .. Lipsiae 1737 1 MB-191/1
Marchant, J. Verhaal van Reuzen Boven de zeven Voeten lang. Haarlem 1751 2 MB-204/1
Mayer, J.F. Die Geburt zweyer an den Bauchen ganz zusammengewachsener Kinder ... Frankfirt am Mayn 1772 1 MB-198/1
Garnier, E.. Les nains et les geants. Paris 1884 4 MB-268/1
Greve, W. Natuur-en geschiedkundige verhandeling, over de reuzen en dwergen; ... Amsterdam 1818 1 MB-207/1
Jouard, G. Des monstruosites et bizarreries de la nature. Paris 1806-1807 9 MB-269/1
Lowne, B.
Thompson and M.T. Masters. Descriptive Catalogue of the Teratological series in the Museum of the Royal
College of Surgeons of England. London
1893 3 MB-164/1
Meckel,A. Ueber die Ursachen der Miszbildungen. Eine Rede ... Bern 1824 1 MB-189/1
19
分類
Vaccination
Author Title Year Fiches Order No.
Dimsdale, T.
Neue Methode fur die Einpfropfung der Pocken. Welcher als ein anhang beygefuget sind einige Versuche
uber den Erfolg einer ahnlichen Verfahrungsart bey den naturlichen Pocken. Zurich
1768 3 MB-61/1
Fodere, F.E.
Recherches et observations critiques sur l'eruption et la fievre connues sous le nom de miliaires; suivies
de quelques considerations sur des epidemies varioleuses de l'annee actuelle 1828, et sur quelques
opinions relatives a la vaccine. Paris
1828 2 MB-254/1
Jenner, E. An Inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae. London 1798 2 M-107/2
Rhazes. De variolis et morbilis ... cum nonnulis euisdem argumenti. Londini 1766 6 M-125/2
Miscelleaneous
Author Title Year Fiches Order No.
Billroth, T.
Uber das Lehren und Lernen der medicinischen Wissenschaften an den Universitaten der Deutschen
Nation nebst allgemeinen Bemerkungen uber Universitaten. Wien Bemerkungen uber Universitaten
1876 6 MB-242/1
Bohn, J. Dissertationes Chymico-Physicae, ...Lipsicae 1696 7 MB-214/1
Broeckx, C. Note sur le Liggere des apothicaires d'Anvers. Anvers 1861 1 MB-39/1
Friend, J. Praelectiones Chymicae ...Accedit Appendix Ed.3. Lugduni Batavorum 1750 2 MB-309/1
Gilibert, J.E.. L'Anarchie medicinale, ou la Medicine consideree comme nuisible a la Societe. Neuchatel 1772-1772 14 MB-165/1
Guyot, C. and
R.T. Guyot(Eds.).
Beschrijving van het Instituut voor doof-stommen, te Groningen; ...Ed.2. Groningen 1825 3 MB-273/1
Guyot, C. and
R.T. Guyot.
Liste litteraire philocophe ou Catalogue d'etude de ce qui a ete public jusqu'a nos jours sur les sourds-
muets; sur l'oreille, l'ouie, la voix, le langage, la mimique, les aveugles etc. Groningue
1842 6 MB-274/1
Kolliker, [R.]A.
von.
Der jetzige Stand der morphologischen Disciplinen mit Bezug auf allgemeine Fragen. Tede … am 14. April
1887. Jena
1887 1 MB-280/1
Renauldin, L.J.
Etudes historiques et critiques sur les medecins numismatisters, contenant leur biographie et l'analyse de
leurs ecrits. Paris
1851 7 MB-186/1
Timbs, J. Doctors and patients; or, anecdotes of the medical world and curiosities of medicine. London 1876 6 MB-247/1
Tissot, [S.A.]. De la Sante des Gens de Lettres; ...Lausanne, Lyon 1758 3 MB-248
Serials
20
分類
Title
Volume/Yea
r
Fiches Order No.
Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae. Norimbergae
v.1-10
(1727-1754)
175 H-540/2
American Journal of Anatomy. Baltimore
v.1-5;58-79
(1901-1906)
170 6150C/2
Anatomical Record. Baltimore
v.1-48
(1906-1931)
403 12/2
Brain. A Journal of Neurology. London
v.1-43
(1878-1920)
336 M-441/1
Centralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten(Zweite Abteilung). Jena
v.1-52
(1895-1921)
533 7462/1
Journal of Anatomy and Physiology. London
v.1-80
(1867-1946)
813 6149c/2
Journal of General Physiology. New York
v.1-24
(1919-1941)
377 2219c/2
Journal of Genetics. BatesonW. And R.C. Punnett (Eds.). Cambridge
v.1-43
(1910-1942)
352 359c/2
Lancet. A Journal of British and foreign medicine, surgery, obstetrics, physiology, chemistry,
pharmacology, public health, and news. London
(1824-1920) 5641 M-287/2
Miscellanea Curiosa sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Naturae
Curiosorum. Francofurti, etc.
v.1-10;S.2
(1670-1679),
v.1-10;S.3
(1682-1691),
v.1-10
(1694-1706)
385 H-568/2
Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift fur Anatomie und Entwicklunggeschichte. Gegenbaur, C.
von(Ed.). Leipzig
1-86 (1876-
1941)
1104 5526c/2
Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldini-Carolinae Naturae curiosorum exhibentia
Ephemerides …Norimbergiae, etc.,
v.1-7 (1757-
1783)
130 H-570/2
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. General Index 1665-1780. Maty, P.H. (Comp.) v.1-70(1787) 18 H-623/2
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. London
v.1-177
(1665-1886)
2919 H-621/2
Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A. London
v.178-238
(1887-1940)
1134 H-622c/2
Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B. London
v.178-231
(1887-1940)
1004 5524c/2
21
分類
Physikalische und Medicinische Abhandlungen der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Gotha
v.1-4 (1781-
1786)
36 H-653/2
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. New York
v.1-63
(1903-1946)
456 6146/2
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Author sort Title Year Fiches Order No. Classification
Abernethy, J.
Surgical observations on the constitutional origin and treatment of local
diseases and on aneurisms. London
1809 6 M-149/2 Surgery 1800-1900
Adamen von
Bodenstein.
Wie sich meniglich vor dem Cyperlin Podagra genennet waffnen solle. Basel 1557 2 MB-87/1
Podagra 1500-
1600
Albertus Magnus. De secretis mvliervm libellus, scholijs auctus, et a mendis repurgatus. Lugduni 1580 5 MB-94/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Albinus, B.S. Annotationes academicae. Leidae 1754-1768 15 MB-60/1
Anatomy 1700-
1800
Albinus, B.S. Explicatio tabularum anatomicarum B. Eustachii, ... Leidae Batavorum 1744 8 MB-119/1
Anatomy 1700-
1800
Albinus, B.S.
Explicatio Tabularum anatomicarum Bartholomaei Eustachii, ... anatomici
summi. Leidae
1761 8 MB-67/1
Anatomy 1700-
1800
Albinus, B.S. Supellex Anatomica. [Lugduni Batavorum] 1775 3 MB-290/1
Anatomy 1700-
1800
Albinus, F.B. De Natura Hominis Libellus. Lugduni Batavorum 1775 4 MB-289/1
Anatomy 1700-
1800
Albucasis. La chirurgie d'Abulcasis. Paris 1861 4 MB-5/1 Surgery 1800-1900
Anhart, E.
Consilivm podagricvm, Das ist Wie man sich vor dem Podagra huten... soll ...
Ingolstatt
1579 1 MB-78/1
Podagra 1500-
1600
Arcaeus, F. A most excellent method of curing woundes ... London 1588 5 M-288/2 Surgery 1500-1600
Armstrong, G. Versuch von den vorzuglichsten und gefahrlichsten Kinder-Krankheiten. Zelle 1769 1 MB-197/1
Pediatrics 1700-
1800
Arnaud, G. Anatomisch-Chirurgische Abbhandlung uber die Hermaphroditen. Strassburg 1777 2 MB-267/1
Teratology 1700-
1800
Atkins, W. A discourse she Wing the nature of the gout: ... London 1694 3 M-289/2 Podagra 1600-
Auenbrugger, L..
Neue Erfindung mittelst des Anschlagens an den Brustkorb, als eines
Zeichens, verborgene Brust-Krankheiten zu entdecken. Ungar S. (Ed.). Wien
1843 1 MB-192/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1800-1900
Auzoux, [T.L.J.]. Lecons elementaires d'anatomie et de phyusiologie humaine et comparee Ed.2. 1858 5 MB-278/1
Anatomy
Comparative
Avicenna. Canon Medicinae. Venetiis 1595 31 MB-91/1
History of Medicine
1500-1600
Baas, J.H. Grundriss der Geschichte der Medicin und des heilenden Standes. Stuttgart 1876 10 MB-45/1
History of Medicine
1800-1900
Baas, J.H. Leitfaden der Geschichte der Medicin. Stuttgart 1880 2 MB-6/1
History of Medicine
1800-1900
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Baglivi, G. Opera omnia medico-practica, et anatomica. Ed.9. Antwerpiae 1719 10 MB-134/1
Anatomy 1700-
1800
Baglivi, G. Opera omnia medico-practica, et anatomica. Venetiis 1754 6 MB-133/1
Anatomy 1700-
1800
Baker, R. Cursus osteologicus; being a compleat doctrine of the bones. London 1697 3 M-297/2
Anatomy 1600-
1700
Banister, J. An antidotarie chyrurugicall. London 1589 7 M-298/2 Surgery 1500-1600
[Bartholinus, T.].
Bartholin, T.
Anatomia reformata. Hagae comitis 1655 7 MB-124/1
Anatomy 1600-
1700
[Bartholinus, T.].
Bartholin, T.
De lacteis thoracicis in homine brutitsque nuperrime observatis, ... Londini 1652 2 M-185/2
Anatomy 1600-
1700
[Bartholinus, T.].
Bartholin, T.
The anatomical history. London 1653 3 M-300/2
Anatomy 1600-
1700
Beale, L. The microscope, and its application to clinical medicine. London 1854 4 MB-156/1 Microscopy
Begin, L.J.
Etudes sur le service de sante militaire en France, son passe, son present, son
avenir. Paris
1849 4 MB-187/1 Military Medicine
Bernard, C. and C.
Huette (de
Montargis).
Precis iconographique de Medecine operatoire et d'Anatomie chirurgicale.
Paris
1856 8 MB-141/1 Surgery 1800-1900
Bhagvat Sinh Jee. A short history of Aryan medical science. London 1896 4 MB-15/1
History of Medicine
1800-1900
Bichat, F.M.X. Anatomie generale appliquee a la physiologie et a la medicine. Paris 1801 30 M-188/2
Anatomy 1700-
1800
Bichat, [F.M.] X.
Oeuvres chirurgicales, ou expose de la doctrine et de la pratique de P.-J.
Desault. Ed.3. Paris
1830 17 MB-233/1 Surgery 1800-1900
Bichat, F.M.X. Traite d'anatomie descriptive. Paris 1801-1803 31 MB-297/1
Anatomy 1700-
1800
Bidloo, G.
G. Bidloos Verhaal der Laaste Ziekte en het Overlijden van Willem de IIIde; ...
Koning van Groot Britanje, Vrankryk en Ierland. Leide
1702 2 MB-173/1
History of Medicine
1700-1800
Bidloo, G. Vindiciae quarundam delineationum anatomicarum, ... Lugd. Batavorum 1697 1 MB-126/1
Anatomy 1600-
1700
Bierkowski, L.J. von.
Anatomische-chirurgische Abbildungen nebst Darstellung und Beschreibung
chirurgischen Operationen nach den Methoden von V. Graefe, Kluge und Rust.
Berlin
1827 3 MB-270/1 Surgery 1800-1900
Billroth, T.
Uber das Lehren und Lernen der medicinischen Wissenschaften an den
Universitaten der Deutschen Nation nebst allgemeinen Bemerkungen uber
Universitaten. Wien Bemerkungen uber Universitaten
1876 6 MB-242/1 Miscelleaneous
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Blankaart, S.
Collectanea Medico-Physica; Oft Hollands Jaar-Register Der Genees- en
Natuur-kindige Aanmerkingen van gantsch Europa. Amsterdam
1680-1688 13 MB-152/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Blankaart, S.
Lexicon medicum in quo artis medicae termini anatomiae, chirurgiae,
pharmaciae, chemiae, rei botanicae, ... Kuhan, G.G.(Ed.). Lipsiae
1832 19 MB-293/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1800-1900
Blasius, G.
Ontleeding des menschelyken Lichaems, Beschreeven en In verscheydene
Figuren afgebeelt. ... Amsterdam
1675 3 MB-114/1
Anatomy 1600-
1700
Bleuland, J.
Descriptio Musei Anatomici, quod Universi Belgii Regis augustissimi Guilielmi
I.Trajectiad Rhenum
1826 5 MB-125/1
Anatomy 1700-
1800
Bleuland, J.
Otium academicum, continens Descriptionem speciminum nonnullarum partium
Corporis Humani ... Trajecti ad Rhenum
1828 9 MB-123/1
Anatomy 1700-
1800
Boas, J.H.
Die Geschichtliche Entwicklung des arztlichen Studes und der medicinischen
Wissenschaften. Berlin
1896 6 MB-2/1
History of Medicine
1800-1900
Boerhaave, H. Aphorismers sur la Connoissance et la Cure des Maladies. Paris 1745 6 MB-296/1 Boerhaave
Boerhaave, H. Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Ed.6. Lugduni 1758 5 MB-68/1 Boerhaave
Boerhaave, H. De Cognoscendis et Curandis Morbis Aphorismi ... Lovanii 1765 5 MB-284/1 Boerhaave
Boerhaave, H. Elementa chemiae, ... Lugduni Batavorum 1732 18 MB-279/1 Boerhaave
Boerhaave, H. Institutiones medicae ... Ed. Lugduni Batavourm 1734 11 M-40/2 Boerhaave
Boerhaave, H.
Institutiones medicae In usus annuae Exercitationis domesticos Digestae. Ed.4.
Lugduni Batavorum
1727 7 MB-70/1 Boerhaave
Boerhaave, H.
Institutiones medicae In usus annuae Exercitationis domesticos digestae.
Edinburgi
1752 6 MB-69/1 Boerhaave
Boerhaave, H. Institutiones medicae in Usus annuae Exercitationis domesticos digestae. 1775 6 MB-236/1 Boerhaave
Boerhaave, H.
Institutiones medicae In usus annuae Exercitationis domesticos, Digestae.
Ed.4. Parisiis
1722 5 MB-72/1 Boerhaave
Boerhaave, H.
Kortbondige Spreuken wegens de Ziektens, te kennen en te geneezen.
Amsterdam
1741 4 MB-199/1 Boerhaave
Boerhaave, H.
Oratio academica de vita et obitu viri clarissimi Bernhardi Albini ex decreto
Magnifici Rectoris et Senatu Academici habita xxii. Sept. Anni
MDCCXI.Lugduni Batavorum
1721 1 MB-74/1 Boerhaave
Boerhaave, H. Oratio de Commendando Studio Hippocratico ... Ed.3. Lugduni Batavorum 1721 1 MB-260/1 Boerhaave
Boerhaave, H.
Oratio habita in Auditorio magno XXIV. Septembris A. MCCII. Ed.3. Lugduni
Bataorum
1730 1 MB-261/1 Boerhaave
Boerhaave, H.
Oratio Qua Repurgatae Medicinae facilis Asseritur simplicitas. Ed.2. Lugduni
Batavorum
1721 1 MB-265/1 Boerhaave
Boerhaave, H.
Sermo academicus de Chemia suos Errores expurgante ... XXI. Septembris
1718. Lugduni Batavorum
1718 1 MB-264/1 Boerhaave
25
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Boerhaave, H.
Sermo academicus de honore medici, servitute. Quem habuit in Auditorio
magno VIII. Februarii Anni MDCCXXXI. Lugduni Batavorum
1731 1 MB-262/1 Boerhaave
Boerhaave, H. Sermo academicus, de Comparando certo in Physicis; ... Lugduni Batavorum 1715 1 MB-266/1 Boerhaave
Boerhaave, H.
Sermo academicus, quem habuit, quum, honesta missione impetrata,
Botanicam et Chemicam Professionem publice poneret. XXVIII Aprilis 1729.
1729 1 MB-263/1 Boerhaave
Boerhaave, H. Traite de la Vertu des Medicamens, traduit du Latin ... par M. de Vaux ... Paris 1739 6 MB-71/1 Boerhaave
Bohn, J. Dissertationes Chymico-Physicae, ...Lipsicae 1696 7 MB-214/1 Miscelleaneous
Boorde, A. A compendious regyment or a dyetary. Newlu corrected. London 1567 2 M-305/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Boorde, A. The breviarty of helthe ... London 1547 7 M-304/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Bordeu, T. de. Recherches sur l'histoire de la medecine. Paris 1882 4 MB-243/1
History of Medicine
1800-1900
Boscius, J.L.
Kurzer Bericht von dem Podagra und andern Glidtsuchten. Was dieselben fur
Kranckheiten seyn, auch wie man solchen begegnen und wo;sie etwa einreiffen
wollen, oder schon eingeriffen sie curiern soll. Ingolstatt
1582 1 MB-80/1
Podagra 1500-
1600
Boyle, R. Apparatus us ad historiam naturalem sanguinis humani. London 1684 5 M-306/2
Physiology 1600-
1700
Boyle, R. Certain physiological essays. London 1661 5 M-307/2
Physiology 1600-
1700
Brandenburg, F. von.
Der Sturz der Cholera morbus nebst den sie begleitenden Attributen des
Irrthums und des Vorurtheils ... Hamburg
1832 1 MB-200/1 Cholera
Brandwell, S. Helps for suddain accidents endangering life. London 1633 3 M-312/2
Anatomy 1600-
1700
Bright, T. Hygieina. London [1582] 3 M-314/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Broecks, C.
La chirurgie de maitre Jehan Yperman, chirurugien belge (XIIe-XIVe siecle).
Ed.2. Anvers
1866 3 MB-239/1 Surgery 1800-1900
Broeckx, C.
Aenteekeningen over Samuel Quickelbergs oudheidskundige arts der XVIe
eeuw. Antwerpen
1862 1 MB-41/1 Biography
Broeckx, C.
Analyse de l'ouvrage de M. Diegerick, intitulee: Mr. Jehan Yperman, le pere de
la chirurgie flamande, (1297-1329). Lettre a M. Le Chanoine Carton, President
de la societe de d'Emulation pour l'Etude de l'Histoire et des Antiquites de la
Flandre. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, Anvers
1859 1 MB-37/1 Bibliography
26
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Broeckx, C. Discours sur l'utilite de l'histoire de la medecine, ...Anvers 1840 1 MB-18/1
History of Medicine
1800-1900
Broeckx, C.
Documents pour servir a l'histoire de la bibliographie medicale belge avant le
XIXe siecle. Anvers
1847 1 MB-19/1 Bibliography
Broeckx, C.
Documents pour servir a l'histoire de la bibliographie medicale belge avant le
XIXe siecle. Anvers
1858 1 MB-36/1 Bibliography
Broeckx, C. Encore un manuscrit du pere de la chirurgie flamande,[Jan Yperman]. Anvers 1860 1 MB-38/1 Surgery 1800-1900
Broeckx, C. Encore un mot sur l'invention du forceps. Malines 1848 1 MB-26/1 Obstetrics
Broeckx, C. Interrogatoires du docteur J.B. van Helmont, sur le magnetisme animal, ... 1856 1 MB-35/1 Biography
Broeckx, C. Jean de Saint Amand, medecin belge du XII siecle. Malines 1848 1 MB-27/1 Biography
Broeckx, C. Johan Ferreulx boekmnend geneesheer in de XVIe eeuw. Antwerpen 1861 1 MB-40/1 Biography
Broeckx, C.
Levensschets van doctor Lazarus Marcquis geneesheer en vriend van P.P.
Rubens. Antwerpen
1854 1 MB-21/1 Biography
Broeckx, C.
Levensschets van Michiel Boudewyns, doctor in de wysbegeerte en
geneeskunde, leeraer in de ontleedkunde, eerst geheimschryver en dan
voorzitter van het antwerpsch artsenwezen, ... Antwerpen
1856 1 MB-34/1 Biography
Broeckx, C. Note sur le Liggere des apothicaires d'Anvers. Anvers 1861 1 MB-39/1 Miscelleaneous
Broeckx, C.
Notice sur David van Mauden, docteur en medecine, professeur de chirurugie
a l'ecole de chirurgie d'Anvers. Anvers
1850 1 MB-29/1 Biography
Broeckx, C.
Notice sur Gabriel d'ayala, docteur en medecine, medecin pensionnaire de la
ville de Bruxelles. Anvers
1853 1 MB-22/1 Biography
Broeckx, C. Notice sur Godefroid Vereycken. Malines 1850 1 MB-28/1 Biography
Broeckx, C.
Notice sur Jacques Vandenkasteele et sur la suette qui regna epidemiquement
a Anvers au mois de septembre 1529. Anvers
1849 1 MB-20/1 Biography
Broeckx, C.
Notice sur Jean-Henri Matthey, docteur en Medecine, professeur d'anatomie a
l'ecole de chirurugie d'Anvers, president de la municipalite de la meme ville, en
1795, ancien chirurugien militaire. Anvers
1855 1 MB-23/1 Biography
Broeckx, C. Notice sur Jean-Jacques-Joseph van Haesendonck. Anvers 1864 1 MB-17/1 Biography
Broeckx, C.
Notice sur Joseph-Antoine Leroy docteur en medecine et en l'art des
accouchements ... lue a la vingt-septieme sｅance solonelle de la Societe de
Medecine d'Anvers. Anvers
1862 1 MB-42/1 Biography
Broeckx, C.
Notice sur Martin van Hille, ... Lue a la s?ance solennelle, le 17 Decembre
1850. Anvers
1851 1 MB-25/1 Biography
Broeckx, C. Notice sur Pierre van Baveghem, pharmacien. Anvers 1853 1 MB-24/1 Biography
Broeckx, C. Notice sur Roland Storms, docteur en philosophie et en medecine. Anvers 1855 1 MB-32/1 Biography
Broeckx. C.
Notice sur Gabriel le Clercqz, conseiller-medecin du roi de France Louis XIV.
Anvers
1850 1 MB-30/1 Biography
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Broussais, C.
Atlas historique et bibliographique de la medecine, compose de tableaux sur
l'histoire de L'anatomie, de la physiologie, de l'hygiene, de la medecine, de la
chirurugie et de l'obstetrique, ... Paris
1829 2 MB-13/1
History of Medicine
1800-1900
Bullein, W. A newe boke of phisicke. London 1559 5 M-318/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Bulwer, J. Chironomia or, the art of manuall rhetorique. London 1644 4 M-320/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Burgawer, D. Ob das Podagra moglich zu generen oder nit. Strassburg 1534 1 MB-86/1 Podagra 1500-
C,.T. An hospitall for the diseased. London [1580] 1 M-323/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Caius, J.
A boke, or counseill against the disease commonly called the sweate, or
sweatyng sicknesse. [London]
1522 2 M-86/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Camper, P.
Aanmerkingen over de Inentinge der Kinderziekte met Waarneemingen
bevestigd. Leeuwarden
1770 2 MB-190/1
Pediatrics 1700-
1800
Camper, P.
Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige breuken in de eerstgeborene
kinderen; benevens een vervolg op die verhandeling, ...Amsterdam
1800 1 MB-196/1
Pathology 1800-
1900
Cantani, A.
Die Ergebnisse der Cholera-Behandlung mittelst Hypodermoclyse und
Enteroclyse wahrend der Epidemie von 1884 in Italien. Leipzig
1866 1 MB-171/1 Cholera
[Cardanus, H.] Meszkram fur die Podagrischen. Franckfurt am Mayn 1557 1 MB-85/1 Podagra 1500-
Carnarius, J. De Podagrae lavdibvs Oratio, habita in celeberrimo gymnasio Patauino, ... 1553 1 MB-76/1 Podagra 1500-
Cary, W. A boke of the properties of herbes. London 1560 3 M-324/2 Herbals
Cary, W. The hammer for the stone. London 1581 1 M-325/2 Surgery 1500-1600
Cellarier, P.M.E.. Introduction a l'etude de Guy de Chauliac. Montpellier 1856 3 MB-47/1 Surgery 1800-1900
Charcot, J.M. Lecons sur les maladies du systeme nerveux. Paris 1872-1887 25 M-88/2
Pathology 1800-
1900
Cheselden, W. Osteographia, or the Anatomy of the Bones. London 1733 28 M-45/2
Anatomy 1700-
1800
Choulant, J.L. Geschichte und Bibliograhie der anatomischen Abbildung. Leipzig 1852 6 M-47/2
History of Medicine
1800-1900
Clowes, W. A profitable and necessarie booke of observations. London 1596 4 M-326/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Clowes, W.
A prooved practise for all young chirurgians, concerning burnings with
gunpowder, and woundes made with gunshot. London
1588 5 M-232/2 Surgery 1500-1600
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Collins, S. A systeme of anatomy. London 1685 72 M-328/2
Anatomy 1600-
1700
Cowper, W. The anatomy of humane bodies, with figures drawn after the life ... Oxford 1698 32 M-329/2
Anatomy 1600-
1700
Crooke, H. Microkosmographia : A description of the body of man. [London] 1615 47 M-331/2
Anatomy 1600-
1700
Daremberg, C.
Histoire des Sciences Medicales comprenant l'anatomie, la physiologie, la
medecine, la chirurugie et les doctrines de pathologie generale. Paris
1870 15 MB-7/1
History of Medicine
1800-1900
Desault, P.J. Oeuvres chirurgicales. Paris 1801-1803 28 M-148/2 Surgery 1800-1900
Descartes, R. De homine Figuris, et Latinitate Donatus a F. Schuyl, ... Lvgdvni Batavorvm 1664 2 MB-149/1
Physiology 1600-
1700
Deventer, H. van.
Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes obstetricantibus. Lugduni
Batavorum
1701 7 M-166/2 Surgery 1700-1800
Diemerbroeck, I.
van.
Anatome Corporis Humani ; ... Lugduni 1683 8 MB-130/1
Anatomy 1600-
1700
Diemerbroeck, I.
van.
Opera omnia, Anatomica et Medica. Ultrajecti 1685 21 MB-121/1
Anatomy 1600-
1700
Digby, K. Choice and experimented receipts in physick and chirurgery. London 1668 6 M-342/2 Surgery 1600-1700
Dimsdale, T.
Neue Methode fur die Einpfropfung der Pocken. Welcher als ein anhang
beygefuget sind einige Versuche uber den Erfolg einer ahnlichen
Verfahrungsart bey den naturlichen Pocken. Zurich
1768 3 MB-61/1 Vaccination
Dionis, P. Anatomia Corporis Humani, ... Amstelodami 1696 7 MB-131/1
Anatomy 1600-
1700
Dionis, [P.]. Cours d'Operations de Chirurgie, demontrees au Jardin Royal. Bruxelles 1708 8 MB-53/1 Surgery 1700-1800
Dionis, [P.].
L'Anatomie de l'Homme, suivant la Circulation du Sang, et les nouvelles
Decouvertes; demontree au Jardin du Roy. Ed.6.Paris
1729 10 MB-115/1
Anatomy 1700-
1800
Dodoens, R. A new herbal, or historie of plants ... London 1619 17 M-344/2 Herbals
Dommelen, G.F. van.
Geschiedenis der Militaire Geneeskundinge Dienst in Nederland, met inbegrip
van die zijner zeemagt en overzeesche bezittingen, van af den vroegsten tijd
tot op heden. Nijmengen
1857 4 MB-195/1 Military Medicine
Douglas, J.
Bibliographiae anatomicae Specimen: ... sive Catalogus Omnium pene
Auctorum qui ab Hippocrate ad Harvaeum rem anatomicam ... Ed.2. Lugduni
Batavorum .. Ed.2. Lugduni
1734 4 MB-97/1 Bibliography
Dran, H.F. le. Treite ou Reflexions Tirees de la Pratique Sur les Playes d'armes a feu Ed.2. 1759 4 MB-208/1 Military Medicine
[Dran, H.F.le]. Abrege economique, de l'Anatomie du Corps humain, ... Paris 1768 4 MB-118/1
Anatomy 1700-
1800
Drelincurtius, C. Super Humani Foetus Umbilico Meditationes elencticae. Lugduni Batavorum 1685 1 MB-142/1
Anatomy 1600-
1700
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Duchenne de
Boulogne, G.B.A.
De l'electrisation localisee et de son application …Paris 1855 17 M-195/2
Physiology 1800-
1900
Duchenne de
Boulogne, G.B.A.
Physiologie des mouvements demontee a l'aide … Paris 1867 16 M-196/2
Physiology 1800-
1900
Dudgeon, R.E.
The Sphygmograph: its history and use as an aid to diagnosis in ordinary
practice. London
1882 1 MB-162/1 Diagnostics
Eichhorst, H.
Lehrbuch der physikalischen Untersuchungsmethoden innerer Krankheiten.
Ed.3. Berlin
1889 11 MB-178/1 Diagnostics
Einthoven, W. Bijdrage tot de theorie van Lippman's capillair-electrometer. [Amsterdam] 1899 1 MB-225/1 Electro-
Einthoven, W.
Die galvanometrische Registrirung des menschlichen Elektrokardiogramms,
zugleich eine Beurtheilung der Anwendung des Capillara-Elektrometers in der
Physiologie. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn)
1903 1 MB-215/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W.
Die Konstruktion des Saiten-galvanometers. (Archiv fur die ges. Physiologie.
Bonn)
1909 1 MB-219/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W. Ein neues Galvanometer. (Annalen der Physik. Leipzig) 1903 1 MB-155/1 Electro-
Einthoven, W. Eine Vorrichtung zur photographischen Registrierung der Zeit. Leipzig 1908 1 MB-221/1 Electro-
Einthoven, W. Le Telecardiogramme. (Archives Internationales de Physiologie. Liege, Paris) 1905 1 MB-228/1 Electro-
Einthoven, W.
L'Enregistrement des bruits du coeur de l'homme a l'aude du galvanometre a
corde (Archives Neerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles. The Haue)
1907 1 MB-230/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W.
On a new method of damping oscillatory deflections of a galvanometer.
Amsterdam
1902 1 MB-227/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W.
Sur le galvanometre a corde. (Archives Neerlandaises des Sciences Exactes et
Naturelles)
1903 1 MB-154/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W.
Sur les courants du nerf vague. (Archives Neerlandaises des Sciences Exactes
et Naturelles. The Hague)
1904 1 MB-231/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W.
Uber die Deutung des Elektrokardiogrammas. (Archiv fur die ges. Physiologie.
Bonn)
1906 1 MB-222/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W.
Ueber die Form des menschlichen Electrocardiogramms. (Archiv fur die ges.
Physiologie. Bonn)
1907 1 MB-183/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W.
Un nouveau galvanometre. (Archives Neerlandaises des Sciences exactes et
naturelles. The Hague)
1901 1 MB-229/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W. Weitere Mitteilungen uber das Saitengalvanometer ... (Annalen der Physik. 1909 1 MB-153/1 Electro-
Einthoven, W. and B.
Vaandrager.
Weiteres uber das Elektro-kardiogramm. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn) 1914 1 MB-216/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W. and
J.H. Wieringa.
On different vagas effects upon the heart investigated by means of
electrocardiography. (Proceedings of the Meeting of Saturday June 24, 1911
of the Kon. Ak. Wet. Amsterdam, 28 August)
1915 1 MB-220/1
Electro-
cadiography
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Einthoven, W., Fahr,
G. and A. de Waart.
Uber die Richtung und die manifeste Grosse der Potentialschwankungen im
menschlichen Herzen und uber den Einfluss der Herzlange auf die Form des
Elektrokardiogramms. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bobb)
1910 1 MB-223/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W., Flohil,
A. and P.J.T.A.
Battaerd.
On vagus currents examined with the string galvanometer. (Quarterly Journal
of Experimental Physiology. London)
1911 1 MB-218/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W., Flohil,
A. and P.J.T.A.
Battaerd.
Uber Vagusstrome. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn) 1912 1 MB-217/1
Electro-
cadiography
Einthoven, W., Geluk,
M.A.J. and H.W.
Onderzoek van eenige lijders aan hartziekten met den capillairelectrometer. 1913 1 MB-226/1
Electro-
cadiography
Eisenmann, G.H.
Tabulae anatomicae quatuor uteri duplicis observationem raiorem sistentes, ...
Argentorati
1752 1 MB-301/1
Anatomy 1700-
1800
Elyot, T. The castel of helth. London 1541 4 M-345/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Eobanus, H.
Lvdvs de Podagra, in qvo eivs affectionis natura, commoda iuxta ac
incommoda racensentur, e uulgari Germanico in Latinum carmen coacta.
1537 1 MB-82/1
Podagra 1500-
1600
[Eustachius, B.].
Eustacchi, B.
Sancto severinatis medica ac philosophi opuscula anatomica. Venetiis 1564 7 M-197/2
Anatomy 1500-
1600
[Eustachius, B.]. Eustacchi, B. Tabulae anatomicae. Romae 1714 6 M-51/2
Anatomy 1700-
1800
Fabricius ab
Aqvapendente, H.
Opera omnia Anatomica et Physiologica. Lipsiae 1687 11 MB-287/1
Anatomy 1600-
1700
Fernelius, J. Vniversa medicina. Lvgdvni Batavorvm 1645 10 MB-151/1
Physiology 1600-
1700
Fioravanti, L.
A compendium of the rational secretes of the worthy knight and most
excellent doctor of physics-L. Phieranam. London
1582 5 M-346/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Fioravanti, L.. A short discours of ... upon chirurgerie. London 1580 3 M-347/2 Surgery 1500-1600
Fodere, F.E.
Recherches et observations critiques sur l'eruption et la fievre connues sous
le nom de miliaires; suivies de quelques considerations sur des epidemies
varioleuses de l'annee actuelle 1828, et sur quelques opinions relatives a la
1828 2 MB-254/1 Vaccination
Forestus, P.
Observationvm et Cvrationvm medicinalivm ac chrvrgicarvm opera omnia ...
Rothomagi
1653 38 MB-288/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
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Forestus, P.
Observationvm et Cvrationvm medicinalivm Libri XXVItus & XXVIImus. De
Penis, Virgae, Scroti et Testiculorum affectibus ac vittis; deque Ramicum
diversis Specibus. Lvgdvni Batavorvm
1597 4 MB-89/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Francastoro, G. Syphilis sive morbus gallicus. Veronae 1530 2 M-53/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Friderici, G.
Monstrvm hvmanvm rarissimvm recens in lvcem editvm in Tabvla exhibet ..
Lipsiae
1737 1 MB-191/1
Teratology 1700-
1800
Friend, J.
Commentarii novem de Febribus, ad Hippocratis de Morbis popularibus.
Lugduni Batavorum
1750 3 MB-308/1
History of Medicine
1700-1800
Friend, J.
Emmenologia,in qua Fluxus Muliebris Menstrui Phaenomena, periodi, vitia, cum
medendi Mehodo, ad rationes mechanicas. Lugduni Batavorum
1750 3 MB-304/1
Physiology 1700-
1800
Friend, J.
Historia Medicinae a Galeni Tempore initium Saeculi decimi sexti. Lugduni
Batavorum
1750 7 MB-307/1
History of Medicine
1700-1800
Friend, J.
Historia Medicinae a Galeni tempore usque ad initium saeculi decimi sexti.
Lugduni Batavorum
1734 7 MB-12/1
History of Medicine
1700-1800
Friend, J. Praelectiones Chymicae ...Accedit Appendix Ed.3. Lugduni Batavorum 1750 2 MB-309/1 Miscelleaneous
Gabelhover, O.
Medecyn-Boeck, Daer inne Ut bevel des Doorluchtigen Hooch-gheborenen
Vorsten ende Heeren … Lodewijck Hertoghe tot Wirtenberghe en toto Teck,
Grabe tot Mompelgart, etc. Dordrecht
1598 6 MB-93/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Gabucinius, H. De Podagra: Ad medicinam faciendam accomodatissimus. Venetiis 1569 2 MB-81/1 Podagra 1500-
Gale, T. An excellent treatise of wounds made with Gonneshot, ... London 1563 1 M-231/2 Surgery 1500-1600
Gale, T. Certaine workes of Chirurgerie ... London 1563 10 M-350/2 Surgery 1500-1600
Galenus, C. De natvralibvs facvltatibvs libri tres. Parisiis 1541 2 MB-95/1
History of Medicine
1500-1600
Galenus, C. Opera diversa iam primvm in lvcem aedita. Parisiis 1536 4 MB-96/1
History of Medicine
1500-1600
Garengeot, R.J.
Croissant de.
Traite des Operations de Chirurugie, fonde sur la Mecanique des Organes de
l'Homme, & sur la Theorie & la Pratique la plus autorisee. Enrichi de Cures
tres singulieres, et de Figures en taille-douce, representant les attitudes des
Operations. Ed. 2. Paris
1731 18 MB-55/1 Surgery 1700-1800
Garnier, E.. Les nains et les geants. Paris 1884 4 MB-268/1
Teratology 1700-
1800
Geminus, T. Compendiosa anatomiae delineatio. London 1545 11 M-351/2
Anatomy 1500-
1600
Geminus, T. Compendiosa anatomiae delineatio. London 1553 13 M-352/2
Anatomy 1500-
1600
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Gerhardt, C.
Lehrbuch der Ausculatation und Percussions mit besondere Berucksichtigung
der Inspektion, Betastung und Messung der Brust und des Unterleibes zu
diagnostischen Zwecken. Ed.2. Tubingen
1871 4 MB-248/1 Diagnostics
[Gibson,T.] The anatomy of humane bodies. London 1682 10 M-356/2
Anatomy 1600-
1700
Gilibert, J.E..
L'Anarchie medicinale, ou la Medicine consideree comme nuisible a la Societe.
Neuchatel
1772-1772 14 MB-165/1 Miscelleaneous
Glorez, A.
Des ... Albertus Magnus, ... Eroffnetes Wunderbuch von Waffensalben, s.g.
zauberischen Krankheiten, Wunderkuren, wie sie die heil. Schrift lehrt und nit
gar gering geachteten Sachen, magischer Kraft und Signatug der Erdgewachse
und Krauter, Egyptischen Geheimnissen ... Regensburg
1700 7 MB-51/1
Alchemy 1700-
1800
[Goeurot, J.] The Regiment of Lyfe, ... Phaer, T. (Ed.). [London] 1567 8 M-359/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Gordeon, C.A. Notes on the hygiene of cholera. London 1877 4 MB-170/1 Cholera
Graaf, R. de. De mulierum organis generationi inservientibus. Lugduni Batavorum 1672 8 M-274/2
Physiology 1600-
1700
Greve, W.
Natuur-en geschiedkundige verhandeling, over de reuzen en dwergen; ...
Amsterdam
1818 1 MB-207/1
Teratology 1700-
1800
Guido [Chauliac, Gui
de].
The questyonary of cyrurgyens; London 1541 5 M-364/2 Surgery 1500-1600
Guillemeau, J. The Frenche Chirurgerye. Dort 1597 8 M-365/2 Surgery 1500-1600
Guislain, J. Traite sur l'Alienation mentale et sur les Hospices des Alienes. Amsterdam 1826 10 MB-179/1 Psychiatry
Guyot, C. and R.T.
Guyot(Eds.).
Beschrijving van het Instituut voor doof-stommen, te Groningen; ...Ed.2.
Groningen
1825 3 MB-273/1 Miscelleaneous
Guyot, C. and R.T.
Guyot.
Liste litteraire philocophe ou Catalogue d'etude de ce qui a ete public jusqu'a
nos jours sur les sourds-muets; sur l'oreille, l'ouie, la voix, le langage, la
mimique, les aveugles etc. Groningue
1842 6 MB-274/1 Miscelleaneous
Haeser, H. Grundriss der Geschichte der Medicin. Jena 1884 5 MB-237/1
History of Medicine
1800-1900
Haeser, H.
Haeser, H. Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der Volkskrankheiten.
Jena
1845 11 MB-238/1
History of Medicine
1800-1900
Haeser, H.
Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten. Ed.3.
Jena
1875-1882 37 MB-11/1
History of Medicine
1800-1900
Haller, A. von. Bibliotheca anatomica. Tiguri 1774-1777 37 M-56/2
Anatomy 1700-
1800
Haller, A. von.
Opuscula pathologica ... Accedunt experimenta de Respiratione, quarta Parte
aucta. Lausannae
1755 4 MB-211/1
Physiology 1700-
1800
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Haller,A.von.
Physiology; being a course of lectures upon the visceral anatomy and vital
economy of human bodies. London
1754 14 H-119/2
Physiology 1700-
1800
Harvey, W. Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Francofurti 1628 2 M-203/2
Physiology 1600-
1700
Harvey, W. Exercitationes de generatione animalium. Londini 1651 6 M-58/2
Physiology 1600-
1700
Hebra, H. v[on].
Die krankhaften Veranderungen der Haut und ihrer Anhangsgebilde mit ihren
Beziehungen zu den Krankheiten des Gesammtorganismus. Braunschweig
1884 6 MB-177/1 Dermatology
Heinsius, N. Zeug-Hausz der Gesundheit ... Leipzig 1698 2 MB-145/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Heister, L.
Chirurgie, In welcher alles, was zur Wund-Artzney gehoret, Nach der neuesten
und besten Art, grundlich abgehandelt, und in vielen Kupffer-Tafeln die neu-
erfundene und dienlichste Instrumente, Nebst den bequemsten Handgriffen der
Chirurgischen Operationen und bandaen deutlich vorgestellet werden. Ed.4.
Nurnberg
1743 13 MB-58/1 Surgery 1700-1800
Heister, L. Compendivm anatomicvm ... Ed.3. Altorf, Norimbergae 1727 5 MB-128/1
Anatomy 1700-
1800
Helmont, J.B.van. Opuscula medica inaudita. Coloniae Agrippinae 1644 7 MB-240/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Henoch, E.
Vorlesungen uber kinderkrankheiten. Ein Handbuch fur Aerzte und Studirende.
Ed.7. Berlin
1893 10 MB-158/1
Pediatrics 1800-
1900
Heurnius, J. Opera omnia. Edidit auctoris filius O. Hevrnivs ... [Lugduni Batavorum] 1609 3 MB-150/1
Anatomy 1600-
1700
Heyman, J.G. Commentaria in Hermanni Boerhaave Institutiones medicas. Lugduni 1754 27 MB-73/1 Boerhaave
His, W. Unsere Korperform und das physiologische Problem iher Entstehung. Leipzig 1874 3 MB-285/1
Physiology 1800-
1900
Hoeven, C.
Pruys van der. De historia medicinae, liber singularis, auditorum in usum editus.
Lugduni Batavorum
1842 4 MB-16/1
History of Medicine
1800-1900
Holtrop, L.S.A.
Bibliotheca medico-chirurugica et pharmaceutico-chemica, sive catalogus
alphabeticus ... Hagae
1842 7 MB-276/1 Bibliography
Hyrtl, J. Das Arabische und Hebraische in der Anatomie. Wien 1879 4 MB-136/1
Anatomy 1700-
1800
Hyrtl, J. Die alten Deutschen Kunstworte der Anatomie. Wien 1884 4 MB-135/1
Anatomy 1700-
1800
Hyrtl, J.
Handbuch der topographischen Anatomie, und ihrer parktisch medizinisch-
chirurgischen Anwendungen. Wein
1847 7 MB-299/1
Anatomy 1700-
1800
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Hyrtl, J.
Lehrbuch der Anatomie des Menschen mit Rucksicht auf physiologische
Begrundung und praktische Anwendung. Ed.8. Wein
1863 11 MB-99/1
Anatomy 1700-
1800
Hyrtl, J.
Lehrbuch der Anatomie des Menschen, mit Rucksicht auf physiologische
Begrundung und praktische Anwendung. Prag
1846 8 MB-98/1
Anatomy 1700-
1800
Hyrtl, J.
Onomatologia anatomica. Geschichte und Kritik der anatomischen Sprache der
Gegenwart, ... Wien
1880 7 MB-137/1
Anatomy 1700-
1800
[Hyrtl, J.].
Professor Hyrtl's anatomische Praparate auf der Wiener Weltausstellung
[Wien]
1873 1 MB-291/1
Anatomy 1700-
1800
Isensee, E.
Geschichte der Medicin, Chirurgie, Geburtshufle, Staatsarzneikunde,
Pharmacie, u.a. Naturwissenschaften und ihrer Litteratur. Berlin
1843-1844 26 MB-8/1
History of Medicine
1800-1900
Jenner, E. An Inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae. London 1798 2 M-107/2 Vaccination
Jouard, G. Des monstruosites et bizarreries de la nature. Paris 1806-1807 9 MB-269/1
Teratology 1700-
1800
Kaposi, M. Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten in Vorlesungen ... Ed.2. Wein, 1883 9 MB-255/1 Dermatology
Kirckhoff, J.R.L. Hygiene militaire, a l'usage des armees de terre Ed.2. Anvers 1823 3 MB-201/1 Military Medicine
Kolliker, [R.]A. von.
Der jetzige Stand der morphologischen Disciplinen mit Bezug auf allgemeine
Fragen. Tede … am 14. April 1887. Jena
1887 1 MB-280/1 Miscelleaneous
Kolliker, A. Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hoheren Thiere Ed.2. Leipzig 1879 12 MB-241/1
Anatomy
Comparative
Kreapelin, E. Compendium der Psychiatrie. Leipzig 1883 5 MB-194/1 Psychiatry
Kreapelin, E. Psychiatrie. Ein Lehrbuch fur Studirende und Aerzte Ed.6. Leipzig 1899 11 MB-180/1 Psychiatry
Laennec,R.T.H. De l'auscultation mediate. Paris 1819 19 M-65/2 Diagnostics
Lafornt-Gouzi, G.G. Materiaux pour sevir a l'histoire de la medecine militaire en France. Paris 1809 2 MB-193/1 Military Medicine
Lancisi, G.M.
De motu Cordis et Aneurysmatibus Opus postumum, in duas Partes divisum
juxta Exemplar Romanum. Lugduni Batavorum
1740 4 MB-252/1
Physiology 1700-
1800
Lanfranc.
A most excellent and learned woorke of chirurgerie, called "Chirurgia parua
Lanfranci", ... London
1565 8 M-374/2 Surgery 1500-1600
Laurentius, A. Anatomia Humani Corporis. Parisiis 1600 12 MB-122/1
Anatomy 1600-
1700
Le Cat, [C.N.].
Traite de la Couleur de la Peau humaine en general, de celle des Negres en
particulier, et de la Metamorphose ... Amsterdam
1765 3 MB-163/1 Anthropo-Biology
Le Clerc, D.
Histoire de la Medecine, Ou l'on voit l'Origine et les Progres de cet Art de
Siecle en Siecle … La Haye
1729 10 MB-10/1
History of Medicine
1700-1800
Licetus, F. De Monstrics. Ex recensione Gerardi Blasii, … Amstelodami 1665 4 MB-258/1
Teratology 1600-
1700
Liebermeister, C.
von.
Handbuch der Pathologie und Therapie des Fiebers. Leipzig 1875 8 MB-257/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1800-1900
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Lotze, R.H.
Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Naturwissenschaften
Ed.2. Leipzig
1848 7 MB-256/1
Pathology 1800-
1900
Lowe, P. A discourse of the whole art of Chyrurgerie Ed.2. London 1612 9 M-376/2 Surgery 1600-1700
Lowne, B.
Thompson and M.T. Masters. Descriptive Catalogue of the Teratological series
in the Museum of the Royal College of Surgeons of England. London
1893 3 MB-164/1
Teratology 1700-
1800
Lutgert, C.A. Adnotationes ad tabvlam medicinae historicam ... Lugduni Batavorum 1852 1 MB-303/1
History of Medicine
1800-1900
Lutgert, C.A. Tabvla medicinae historica, in ordinem chronologicvm et philosophicvm. Leiden 1852 1 MB-302/1
History of Medicine
1800-1900
Mailliot, L. Histoire de la percussion depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours. 1852 2 MB-251/1 Diagnostics
Malpighi, M. De viscerum structura exercitatio anatomica. Londini 1669 4 M-68/2
Anatomy 1600-
1700
Malpighi, M. Dissertatio epistolica de formatione Pulli ... Londini 1673 1 M-212/2
Anatomy 1600-
1700
Marchant, J. Verhaal van Reuzen Boven de zeven Voeten lang. Haarlem 1751 2 MB-204/1
Teratology 1700-
1800
Mayenschein, L.
Kurtzer vnd Einfeltiger Bericht, Wie man sich inn jetzt regierenden
Sterbszleufften verhalten solle. [Hoff]
[1599] 1 MB-90/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Mayer, J.F.
Die Geburt zweyer an den Bauchen ganz zusammengewachsener Kinder ...
Frankfirt am Mayn
1772 1 MB-198/1
Teratology 1700-
1800
Mead, R. Authentic memoirs of the life of ... Londoon 1755 1 MB-46/1 Biography
Meckel,A. Ueber die Ursachen der Miszbildungen. Eine Rede ... Bern 1824 1 MB-189/1
Teratology 1700-
1800
Meek'ren, J. a. Observationes Medico-Chirurgicae, Ex Belgico ... Amstelodami 1682 5 MB-143/1 Surgery 1600-1700
Metrie, [L.O.]
Traite de la petite Verole, avec la Maniere de guerir Cette Maladie, suivant les
principes de Mr. Herman Boerhaave, et ceux des plus haviles Medecins de
notre tems. Paris
1740 3 MB-52/1 Boerhaave
Morgagni, G.B. Adversaria anatomica omnia. Lugduni Batavorum 1741 8 MB-140/1
Anatomy 1700-
1800
Nageli, C. von.
Die niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den Infectionskrankheiten und der
Gesundheitspflege. Munchen
1877 4 MB-157/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1800-1900
Nussbaum, J.N.
Ritter von.
Leitfaden zur antiseptischen Wundbehandlung insbesondere zur Lister'schen
Methode ... Ed.4. Stuttgart
1881 2 MB-298/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1800-1900
Osler, W.
Bibliotheca Osleriana : A catalogue of books illustrating the history of medicine
and science ... Oxford
1929 28 M-219/2 Bibliography
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Osler, W.
Incunabula medica. A study of the earliest printed medical books 1467-1480.
Oxford
1923 7 M-218/2 Bibliography
Pagel, J. Geschichte der Medicin. Berlin 1876 12 MB-283/1
History of Medicine
1800-1900
Palfyn, J.
Anatomie of ontleedkundige beschryving, Rakende de wonderbare gesteltenis
... van twee Kinderen, ... geboren binnen de Stad van Gendt. Ed.2.
1733 1 MB-159/1
Anatomy 1700-
1800
Palfyn, J.
Heelkonstige Ontleeding van 's Menschen Lichaam; Waar in de
Zelfstandigheyd, Plaats, Grootte, Gedaante, Getal, Maaksel, Samenhang, en het
Gebruyk der deelen, teffens met hunne Ziektens en de Geneezingswyze klaar
en onderscheydentlyk beschreven worden. Ed. 2. Leyden
1733 10 MB-160/1 Surgery 1700-1800
Palfyn, J.
Quatuor luculentorum Opusculorum anatomicorum Fasciculus. Lugduni
Batavorum
1723 3 MB-259/1
Anatomy 1700-
1800
Paragomenvs, D. Traicte de la Govtte ... Paris 1573 1 MB-77/1 Podagra 1500-
Pare, A.
Dix livres de la chirurgie, avec le magasin des instrumens neccessaires a icelle.
Paris
1564 10 M-143/2 Surgery 1500-1600
Pasteur, L.
Etudes sur la Maladie des Vers a Soie, Moyen pratique assure de la Combattre
et d'en prevenir le Retour. Paris
1870-1870 9 MB-161/1 Bacteriology
Paul, [F]. Traite des Maladies des enfans. Avignon 1759 5 MB-205/1
Pediatrics 1700-
1800
Petersen, J.
Hauptmomente in der geschichtlichen Entwickelung der medicinischen
Therapie. Kopenhagen
1877 5 MB-203/1
History of Medicine
1800-1900
Petit, J.L. Oeuvres posthumes de Chirurgie. Paris 1744 19 MB-234/1 Surgery 1700-1800
Petit, J.L.
Traite des Maladies chirurgicales, et des Operations qui leur conviennent.
Lesne, M. (Ed.). Paris
1790 13 MB-277/1 Surgery 1700-1800
Petit, J.L. Traite des maladies des os. Paris 1723 18 M-119/2 Surgery 1700-1800
Pettenkofer, M. von. Verbreitungsart der Cholera in Indien. Braunschweig 1871 2 MB-253/1 Cholera
Pfeiffer, L.
Die Cholera in Thuringen und Sachsen wahrend der dritten Cholerainvasion
1865-1867. Jena
1871 2 MB-184/1 Cholera
Pirrkheymer, W. Apologia seu podagrae laus. Norimbergae 1522 1 MB-84/1 Podagra 1500-
Portal, [A.]. Histoire de l'Anatomie et de la Chirurgie, … Paris 1770-1773 52 MB-116/1 Surgery 1700-1800
Portius, L.A.
La Medecine militaire, ou l'Art de conserver la Sante des Soldats dans les
Camps. Paris
1744 5 MB-210/1 Military Medicine
Pott, P.
Observations on the nature and consequences of wounds and contusions of
the head, … London
1760 4 M-147/2 Surgery 1700-1800
Pott, P.
Remarks on that kind of palsy of the lower Limbs, which is frequently found to
accompany a curvature of the spine. London
1779 2 M-122/2
Pathology 1700-
1800
Pott, P. Some few general remarks on fractures and dislocations. London 1768 3 M-121/2
Pathology 1700-
1800
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Pringle, J.
Beobachtungen uber die Krankheiten einer Armee, so wohl im Felde, als in
Garnison. Altenburg
1754 6 MB-188/1 Military Medicine
Pringle, J. Observations on the Diseases of the Army Ed.5. London 1765 6 MB-48/1 Military Medicine
Proksch J.K.
Die Litteratur uber die venerischen Krankheiten von den ersten Schriften uber
Syphilis aus dem Ende des funfzehnten Jahrhandert bis zum Jahre 1889. Bonn
1889-1900 32 MB-271/1
History of Medicine
1800-1900
Ramazzinus, B.
Opera omnia, medica & physiologica. Accessit Vita Autoris a Barthol.
Ramazzino … cum Figuris et Indicibus necessariis. Genevae
1717 10 MB-65/1
Physiology 1700-
1800
Renauldin, L.J.
Etudes historiques et critiques sur les medecins numismatisters, contenant
leur biographie et l'analyse de leurs ecrits. Paris
1851 7 MB-186/1 Miscelleaneous
Rhazes. De variolis et morbilis ... cum nonnulis euisdem argumenti. Londini 1766 6 M-125/2 Vaccination
Roesslin, E. Der swangern frawern ...Hagenau 1513 7 M-162/2 Obstetrics
Roesslin, E. The byrth of mankynde, otherwyse named the Womans booke. London 1545 7 M-163/2 Obstetrics
Roesslin, E. The byrth of mankynde, otherwyse named the Womans Booke. London 1560 5 M-397/2 Obstetrics
Roesslin, E. The byrth of mankynde, otherwyse named the Womans booke. London 1565 6 M-398/2 Obstetrics
Romeyn, D. Onze Militair-Geneeskundiege Dienst voor honderd jaren en daaromtrent. 1913 1 MB-167/1 Military Medicine
Rosenbaum, J.
Zur Geschichte und Kritik der Lehre von den Hautkrankheiten, mit besonderer
Rucksicht auf die Genesis der Elementarformen. Halle
1844 2 MB-245/1 Dermatology
Roux, P.J.
Relation d'un voyage fait a Londeres en 1814; ou parallele de la chirurgie
angloise avec la chirurgie francoise, precede de considerations sur les
hopitaux de Londres. Paris
1815 3 MB-14/1 Surgery 1800-1900
Ruysch, F. Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum ... Amstelodami 1720-1729 3 MB-100/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F. Alle de ontleed- genees- en heelkundige Werken. Amsterdam 1744 21 MB-127/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F.
Curae posteriores, seu Thesaurus anatomicus omnium praecedentium
maximus. Amstelodami
1724 1 MB-101/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F.
Cvrae renovatae, sev, Thesavrvs anatomicvs, post curas posteriores, novvs.
Amstelodami
1728 1 MB-102/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F. Dilucidatio valvularum in Vasis Lymphaticis, et Lacteis. Amstelaedami 1720 1 MB-103/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F. Dilucidatio valvularum in Vasis Lymphaticis, et Lacteis. Amstelaedami 1732 1 MB-104/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F. Musaeum anatomicum Ruyschianum, sive Catalogus rariorum, ... Amstelodami 1721 2 MB-110/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F.
Observationum anatomico-chirurgicarum centuria. Accedit Catalogus rariorum,
Quae in Museo Ruyschiano asservantur
1737 2 MB-106/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F.
Observationum anatomico-chirurgicarum centuria. Accedit Catalogus rariorum,
Quae in Museo Ruyschiano asservantur. Amstelodami
1721 2 MB-105/1
Anatomy 1700-
1800
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Ruysch, F.
Operum anatomico-medioco-chirvrgicorvm Index locupletissimus, ...
Amstelodami
1725 2 MB-107/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F. Responsio ad Godefridi Bidloi Libellum, ... Amstelaedami 1721 1 MB-109/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F.
Responsio, ad Dissertationem Epistolicam, viri doctissimi, Jo. Christoph. Bohlii,
... Amstelodami
1727 1 MB-108/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F. Thesaurus anatomicus. Amstelodami 1721-1929 2 MB-113/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F. Thesaurus animalium primus. Amstelodami 1725 1 MB-111/1
Anatomy 1700-
1800
Ruysch, F.
Tractatio anatomica, de Musculo, in Fundo Uteri observato, antehac a nemine
detecto, ... Amstelodami
1726 1 MB-112/1
Anatomy 1700-
1800
Sachaile (de la
Barre), C.
Les medecins de Paris juges par leurs oeuvres, ou statistique scientifique et
morale des medecins de Paris, contenant par ordre alphabetique. Paris
1845 7 MB-44/1 Biography
Salerno. The regiment of health. London 1575 7 M-402/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Salmon, W. Ars chirurgica. London 1699 13 M-405/2 Surgery 1600-1700
Sandifort, E. Exercitationes academicae. Lugduni Batavorum 1783-1785 4 MB-59/1
Pathology 1700-
1800
Sandifort, G.
Tabulae anatomicae, situm viscerum thoracicorum et abdominalium ab utropue
latere, ut et a posteriore parte, depingentes.Lugduni Batavorum
1804 2 MB-300/1
Anatomy 1700-
1800
Santorini, G.D. Observationes anatomicae. Venetiis 1724 3 MB-129/1
Anatomy 1700-
1800
Schulzius, J.H.
Historia Medicinae a rervm initio ad annvm vrbis Romae DXXXV dedvcta.
Lipsiae
1728 6 MB-9/1
History of Medicine
1700-1800
Semmelink, J. Histoire du Cholera aux Indes Orientales avant 1817. Utrecht 1885 2 MB-174/1 Cholera
Sennertus, D. Epitome Institutionum Medicinae, Et Libr. de Febribus. Amstelodami 1644 10 MB-144/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Sharp, S.
A Treatise on the Operations of Surgery, with a description and
Representation of the Instruments Used in Performing them: … Ed.7. London
1758 4 MB-235/1 Surgery 1700-1800
Skoda, J. Abhandlung uber Perkussion und Auskultation. Ed.2. Wein 1842 4 MB-250/1 Diagnostics
Snow, J.
On chloroform and other anaesthetics: their action, and administration.
Richardson, B.W. (Ed.). London
1858 9 M-153/2 Surgery 1800-1900
[Spigelius, A.].
Spieghel, A. van der.
Buchlein Von der frucht in Mutter-Leibe Oder Ander Theil. Franckfurt am
Mayn
1656 1 MB-148/1 Obstetrics
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Stokvis, B.J. La Medecine Coloniale et les Medecins hollandais du 17e Siecle. Amsterdam 1883 1 MB-169/1
History of Medicine
1800-1900
Swieten, [G.L.B.]
van.
Description abbregee des Maladies qui regnent le plus communement dans les
Armees, avec la Methode de les traiter. Paris
1761 4 MB-209/1 Military Medicine
Swieten, G.L.B. van.
Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et cvrandis
morbis. Hildbvrghvsae
1754-1773 46 MB-75/1 Boerhaave
Swieten, G.L.B. van.
Constitutiones epidemicae et morbi potissimum Lugduni-Batavorum observati
ex ejusden adversariis ... Stoll, M. (Ed.). Coloniae Allobrogum
1783 7 MB-62/1 Epidemiology
Sydenham, T. Tractatus de podagra et hydrope. Londini 1683 4 M-130/2 Podagra 1600-
Timbs, J.
Doctors and patients; or, anecdotes of the medical world and curiosities of
medicine. London
1876 6 MB-247/1 Miscelleaneous
Tissot, [S.A.]. De la Sante des Gens de Lettres; ...Lausanne, Lyon 1758 3 MB-248 Miscelleaneous
Treille, M. Critique historique de la Theorie microbienne du Cholera. Tarbes 1886 1 MB-181/1 Cholera
Tulp, N. De drie Boecken der Medicijnsche Aenmerkingen, ... Amstelredam 1650 4 MB-146/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Tulp, N. Observationvm medicarvm. Libri Tres. Amstelredami 1641 4 MB-147/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Uslerus, D.
Unterricht: Wie man dem unleidlichen Schmerzen welcher vom Stein und
Zipperlein komet begegnen ... vorkommen solle. Schleisz
1600 1 MB-79/1 Surgery 1600-1700
Velpeau, A.A.L.M.
Embryologie ou ovologie humaine, contenant l'histoire descriptive et
iconographique de l'histoire descriptive et iconographique de l'oeuf humain.
Bruxelles
1834 2 MB-282/1
Anatomy 1700-
1800
Velpeau, A.A.L.M. Nouveaux elements de medecine operatoire. Atlas. Bruxelles 1835 1 MB-281/1 Surgery 1800-1900
Verheyen, P. Corporis Hvmani Anatomiae ... Lipsiae 1718 9 MB-132/1
Anatomy 1700-
1800
Verzascha, B. Scholarchae & Archiatri, Observationvm medicarvm centvria. Basileae 1677 4 MB-305/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Vesalius, A. De humani corporis fabrica. Basileae [1543] 33 M-77/2
Anatomy 1500-
1600
Vesalius, A.
Opera omnia anatomica et chirurugica cura H. Boerhaave et B.S.
Albini.Lugduni Batavorum
1725 38 HU-104/1
Anatomy 1700-
1800
Viardel, C.
Observations svr la Pratiqve des Acovchemens natvrels contre Natvre et
monstrevx. Ed.2. Paris
1674 5 MB-212/1 Obstetrics
Vielguth, F. Cholera-Nosologie und Desingection. Wels 1892 1 MB-182/1 Cholera
Vigo, J. de. The most excellent worckes of Chirurgery ... London 1550 16 M-417/2 Surgery 1500-1600
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Virchow, R.[L.K.].
Die Fortschritte der Kriegsheikunde, besonders im Gebiete der
Infectionskrankheiten. Rede, gehalten zur Feier des Stiftungstages der militar-
arztlichen Bildungs-Anstalten ...Berlin
1874 1 MB-168/1 Military Medicine
Virchow, R.L..K.
Die Cellularpathologie in ihrer Begrundung auf physiologische und
pathologische Gewebelehre. Berlin
1858 8 M-78/2
Pathology 1800-
1900
Voltolini, R.
Die Rhinoskopie und Pharyngoskopie. Fur Specialisten, Chirurgen und
praktische Aerzte. Ed.2. Breslau
1879 4 MB-224/1 Diagnostics
Wagner, R.
Icones physiologicae. Tabulae physiologiam et geneseos historiam illustrantes.
Lipsiae
1839 2 MB-139/1
Physiology 1800-
1900
Wagner, R.(Ed.). Erlauterungstafeln zur Physiologie und Entwickelungsgeschichte … Leipzig 1839 2 MB-138/1
Physiology 1800-
1900
Weil, A. Handbuch und Atlas der topographischen Percussion. Leipzig 1877 3 MB-249/1 Diagnostics
Wille, V.
Ueber den Einfluss des Bodens auf die Verbreitung der indischen Cholera.
Munchen
1875 2 MB-175/1 Cholera
Willis, T. Cerebri anatome : cui accessit nervorum descriptio et usus. Londini 1664 10 M-284/2
Anatomy 1600-
1700
Willis, T. De anima brutorum. Oxonii 1672 11 M-423/2
Anatomy 1600-
1700
Wilson, E. On diseases of the skin. Ed.4. London 1857 9 MB-166/1 Dermatology
Winslow, J.B. Exposition anatomique de la Structure du Corps humain, ... Amsterdam 1743 20 MB-117/1
Anatomy 1700-
1800
Wiseman, R. Severall chirurgicall treatises. London 1676 28 M-145/2 Surgery 1600-1700
Woodall, J. The Surgeons Mate, or, Military and Domestique Surgery. London 1639 12 M-80/2 Surgery 1600-1700
Worms, M.
Note sur la Periode de Reaction consecutive a l'Acces du Cholera epidemique.
Paris
1866 1 MB-172/1 Cholera
Wunderlich, C.A.
Wunderlich, C.A. Geschichte der Medicin. Vorlesungen gehalten zu Leipzig im
sommersemester 1858. Stuttgart
1859 5 MB-3/1
History of Medicine
1800-1900
Wustenfeld, F. Geschichte der Arabischen Aertze und Naturforscher. Gottingen 1840 3 MB-206/1
History of Medicine
1800-1900
Yonge, J. Wounds of the brain proved curable. London 1682 3 M-429/2
Pathology 1600-
1700
Young, T.
An introduction to medical literature, including a system of practical nosology.
London
1813 11 M-230/2 Bibliography
Zimmermann, J.G. Das Leben des Herrn von Haller. Zurich 1755 5 MB-244/1 Biography
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Aanmerkingen over de Inentinge der Kinderziekte met Waarneemingen bevestigd.
Leeuwarden
Camper, P. 1770 2 MB-190/1
Pediatrics 1700-
1800
Abhandlung uber Perkussion und Auskultation. Ed.2. Wein Skoda, J. 1842 4 MB-250/1 Diagnostics
Abrege economique, de l'Anatomie du Corps humain, ... Paris [Dran, H.F.le]. 1768 4 MB-118/1 Anatomy 1700-1800
Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae. Norimbergae
v.1-10 (1727-
1754)
175 H-540/2 Serials
Adnotationes ad tabvlam medicinae historicam ... Lugduni Batavorum Lutgert, C.A. 1852 1 MB-303/1
History of Medicine
1800-1900
Adversaria anatomica omnia. Lugduni Batavorum Morgagni, G.B. 1741 8 MB-140/1 Anatomy 1700-1800
Adversariorum anatomico-medico-chirurgicorum ... Amstelodami Ruysch, F. 1720-1729 3 MB-100/1 Anatomy 1700-1800
Aenteekeningen over Samuel Quickelbergs oudheidskundige arts der XVIe eeuw.
Antwerpen
Broeckx, C. 1862 1 MB-41/1 Biography
Des ... Albertus Magnus, ... Eroffnetes Wunderbuch von Waffensalben, s.g.
zauberischen Krankheiten, Wunderkuren, wie sie die heil. Schrift lehrt und nit gar
gering geachteten Sachen, magischer Kraft und Signatug der Erdgewachse und
Krauter, Egyptischen Geheimnissen ... Regensburg
Glorez, A. 1700 7 MB-51/1 Alchemy 1700-1800
Alle de ontleed- genees- en heelkundige Werken. Amsterdam Ruysch, F. 1744 21 MB-127/1 Anatomy 1700-1800
Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Naturwissenschaften Ed.2.
Leipzig
Lotze, R.H. 1848 7 MB-256/1
Pathology 1800-
1900
Die alten Deutschen Kunstworte der Anatomie. Wien Hyrtl, J. 1884 4 MB-135/1 Anatomy 1700-1800
American Journal of Anatomy. Baltimore
v.1-5;58-79
(1901-1906)
170 6150C/2 Serials
Analyse de l'ouvrage de M. Diegerick, intitulee: Mr. Jehan Yperman, le pere de la
chirurgie flamande, (1297-1329). Lettre a M. Le Chanoine Carton, President de la
societe de d'Emulation pour l'Etude de l'Histoire et des Antiquites de la Flandre.
Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, Anvers
Broeckx, C. 1859 1 MB-37/1 Bibliography
L'Anarchie medicinale, ou la Medicine consideree comme nuisible a la Societe.
Neuchatel
Gilibert, J.E.. 1772-1772 14 MB-165/1 Miscelleaneous
Anatome Corporis Humani ; ... Lugduni
Diemerbroeck, I.
van.
1683 8 MB-130/1 Anatomy 1600-1700
Anatomia Corporis Humani, ... Amstelodami Dionis, P. 1696 7 MB-131/1 Anatomy 1600-1700
Anatomia Humani Corporis. Parisiis Laurentius, A. 1600 12 MB-122/1 Anatomy 1600-1700
Anatomia reformata. Hagae comitis
[Bartholinus, T.].
Bartholin, T.
1655 7 MB-124/1 Anatomy 1600-1700
The anatomical history. London
[Bartholinus, T.].
Bartholin, T.
1653 3 M-300/2 Anatomy 1600-1700
Anatomical Record. Baltimore
v.1-48 (1906-
1931)
403 12/2 Serials
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L'Anatomie de l'Homme, suivant la Circulation du Sang, et les nouvelles
Decouvertes; demontree au Jardin du Roy. Ed.6.Paris
Dionis, [P.]. 1729 10 MB-115/1 Anatomy 1700-1800
Anatomie generale appliquee a la physiologie et a la medicine. Paris Bichat, F.M.X. 1801 30 M-188/2 Anatomy 1700-1800
Anatomie of ontleedkundige beschryving, Rakende de wonderbare gesteltenis ...
van twee Kinderen, ... geboren binnen de Stad van Gendt. Ed.2.
Palfyn, J. 1733 1 MB-159/1 Anatomy 1700-1800
Anatomisch-Chirurgische Abbhandlung uber die Hermaphroditen. Strassburg Arnaud, G. 1777 2 MB-267/1
Teratology 1700-
1800
Anatomische-chirurgische Abbildungen nebst Darstellung und Beschreibung
chirurgischen Operationen nach den Methoden von V. Graefe, Kluge und Rust.
Bierkowski, L.J.
von.
1827 3 MB-270/1 Surgery 1800-1900
The anatomy of humane bodies, with figures drawn after the life ... Oxford Cowper, W. 1698 32 M-329/2 Anatomy 1600-1700
The anatomy of humane bodies. London [Gibson,T.] 1682 10 M-356/2 Anatomy 1600-1700
De anima brutorum. Oxonii Willis, T. 1672 11 M-423/2 Anatomy 1600-1700
Annotationes academicae. Leidae Albinus, B.S. 1754-1768 15 MB-60/1 Anatomy 1700-1800
An antidotarie chyrurugicall. London Banister, J. 1589 7 M-298/2 Surgery 1500-1600
Aphorismers sur la Connoissance et la Cure des Maladies. Paris Boerhaave, H. 1745 6 MB-296/1 Boerhaave
Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Ed.6. Lugduni Boerhaave, H. 1758 5 MB-68/1 Boerhaave
Apologia seu podagrae laus. Norimbergae Pirrkheymer, W. 1522 1 MB-84/1 Podagra 1500-1600
Apparatus us ad historiam naturalem sanguinis humani. London Boyle, R. 1684 5 M-306/2
Physiology 1600-
1700
Das Arabische und Hebraische in der Anatomie. Wien Hyrtl, J. 1879 4 MB-136/1 Anatomy 1700-1800
Ars chirurgica. London Salmon, W. 1699 13 M-405/2 Surgery 1600-1700
Atlas historique et bibliographique de la medecine, compose de tableaux sur
l'histoire de L'anatomie, de la physiologie, de l'hygiene, de la medecine, de la
chirurugie et de l'obstetrique, ... Paris
Broussais, C. 1829 2 MB-13/1
History of Medicine
1800-1900
De l'auscultation mediate. Paris Laennec,R.T.H. 1819 19 M-65/2 Diagnostics
Authentic memoirs of the life of ... Londoon Mead, R. 1755 1 MB-46/1 Biography
Beobachtungen uber die Krankheiten einer Armee, so wohl im Felde, als in
Garnison. Altenburg
Pringle, J. 1754 6 MB-188/1 Military Medicine
Beschrijving van het Instituut voor doof-stommen, te Groningen; ...Ed.2. Groningen
Guyot, C. and
R.T. Guyot(Eds.).
1825 3 MB-273/1 Miscelleaneous
Bibliographiae anatomicae Specimen: ... sive Catalogus Omnium pene Auctorum
qui ab Hippocrate ad Harvaeum rem anatomicam ... Ed.2. Lugduni Batavorum ..
Douglas, J. 1734 4 MB-97/1 Bibliography
Bibliotheca anatomica. Tiguri Haller, A. von. 1774-1777 37 M-56/2 Anatomy 1700-1800
Bibliotheca medico-chirurugica et pharmaceutico-chemica, sive catalogus
alphabeticus ... Hagae
Holtrop, L.S.A. 1842 7 MB-276/1 Bibliography
Bibliotheca Osleriana : A catalogue of books illustrating the history of medicine
and science ... Oxford
Osler, W. 1929 28 M-219/2 Bibliography
Bijdrage tot de theorie van Lippman's capillair-electrometer. [Amsterdam] Einthoven, W. 1899 1 MB-225/1 Electro-cadiography
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Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Volker.
Hirsch,A. (Ed.). Wien, Leipzig
1884-1888 52 MB-1/1 Biography
A boke of the properties of herbes. London Cary, W. 1560 3 M-324/2 Herbals
A boke, or counseill against the disease commonly called the sweate, or sweatyng
sicknesse. [London]
Caius, J. 1522 2 M-86/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Brain. A Journal of Neurology. London
v.1-43 (1878-
1920)
336 M-441/1 Serials
The breviarty of helthe ... London Boorde, A. 1547 7 M-304/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
A brief review of the operations of the Home Department in connection with the
choleraepidemic of the 18th Year of Meiji (1885).
1885 2 MB-176/1 Cholera
Buchlein Von der frucht in Mutter-Leibe Oder Ander Theil. Franckfurt am Mayn
[Spigelius, A.].
Spieghel, A. van
der.
1656 1 MB-148/1 Obstetrics
The byrth of mankynde, otherwyse named the Womans booke. London Roesslin, E. 1545 7 M-163/2 Obstetrics
The byrth of mankynde, otherwyse named the Womans Booke. London Roesslin, E. 1560 5 M-397/2 Obstetrics
The byrth of mankynde, otherwyse named the Womans booke. London Roesslin, E. 1565 6 M-398/2 Obstetrics
Canon Medicinae. Venetiis Avicenna. 1595 31 MB-91/1
History of Medicine
1500-1600
The castel of helth. London Elyot, T. 1541 4 M-345/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Die Cellularpathologie in ihrer Begrundung auf physiologische und pathologische
Gewebelehre. Berlin
Virchow, R.L..K. 1858 8 M-78/2
Pathology 1800-
1900
Centralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten(Zweite
Abteilung). Jena
v.1-52 (1895-
1921)
533 7462/1 Serials
Cerebri anatome : cui accessit nervorum descriptio et usus. Londini Willis, T. 1664 10 M-284/2 Anatomy 1600-1700
Certain physiological essays. London Boyle, R. 1661 5 M-307/2
Physiology 1600-
1700
Certaine workes of Chirurgerie ... London Gale, T. 1563 10 M-350/2 Surgery 1500-1600
Chironomia or, the art of manuall rhetorique. London Bulwer, J. 1644 4 M-320/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
La chirurgie d'Abulcasis. Paris Albucasis. 1861 4 MB-5/1 Surgery 1800-1900
La chirurgie de maitre Jehan Yperman, chirurugien belge (XIIe-XIVe siecle). Ed.2.
Anvers
Broecks, C. 1866 3 MB-239/1 Surgery 1800-1900
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Chirurgie, In welcher alles, was zur Wund-Artzney gehoret, Nach der neuesten und
besten Art, grundlich abgehandelt, und in vielen Kupffer-Tafeln die neu-erfundene
und dienlichste Instrumente, Nebst den bequemsten Handgriffen der Chirurgischen
Operationen und bandaen deutlich vorgestellet werden. Ed.4. Nurnberg
Heister, L. 1743 13 MB-58/1 Surgery 1700-1800
Choice and experimented receipts in physick and chirurgery. London Digby, K. 1668 6 M-342/2 Surgery 1600-1700
Die Cholera in Thuringen und Sachsen wahrend der dritten Cholerainvasion 1865-
1867. Jena
Pfeiffer, L. 1871 2 MB-184/1 Cholera
Cholera-Nosologie und Desingection. Wels Vielguth, F. 1892 1 MB-182/1 Cholera
De Cognoscendis et Curandis Morbis Aphorismi ... Lovanii Boerhaave, H. 1765 5 MB-284/1 Boerhaave
Collectanea Medico-Physica; Oft Hollands Jaar-Register Der Genees- en Natuur-
kindige Aanmerkingen van gantsch Europa. Amsterdam
Blankaart, S. 1680-1688 13 MB-152/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et cvrandis
morbis. Hildbvrghvsae
Swieten, G.L.B.
van.
1754-1773 46 MB-75/1 Boerhaave
Commentaria in Hermanni Boerhaave Institutiones medicas. Lugduni Batavorum Heyman, J.G. 1754 27 MB-73/1 Boerhaave
Commentarii novem de Febribus, ad Hippocratis de Morbis popularibus. Lugduni
Batavorum
Friend, J. 1750 3 MB-308/1
History of Medicine
1700-1800
Compendiosa anatomiae delineatio. London Geminus, T. 1545 11 M-351/2 Anatomy 1500-1600
Compendiosa anatomiae delineatio. London Geminus, T. 1553 13 M-352/2 Anatomy 1500-1600
A compendious regyment or a dyetary. Newlu corrected. London Boorde, A. 1567 2 M-305/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Compendium der Psychiatrie. Leipzig Kreapelin, E. 1883 5 MB-194/1 Psychiatry
A compendium of the rational secretes of the worthy knight and most excellent
doctor of physics-L. Phieranam. London
Fioravanti, L. 1582 5 M-346/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Compendivm anatomicvm ... Ed.3. Altorf, Norimbergae Heister, L. 1727 5 MB-128/1 Anatomy 1700-1800
Consilivm podagricvm, Das ist Wie man sich vor dem Podagra huten... soll ... Anhart, E. 1579 1 MB-78/1 Podagra 1500-1600
Constitutiones epidemicae et morbi potissimum Lugduni-Batavorum observati ex
ejusden adversariis ... Stoll, M. (Ed.). Coloniae Allobrogum
Swieten, G.L.B.
van.
1783 7 MB-62/1 Epidemiology
Corporis Hvmani Anatomiae ... Lipsiae Verheyen, P. 1718 9 MB-132/1 Anatomy 1700-1800
Cours d'Operations de Chirurgie, demontrees au Jardin Royal. Bruxelles Dionis, [P.]. 1708 8 MB-53/1 Surgery 1700-1800
Critique historique de la Theorie microbienne du Cholera. Tarbes Treille, M. 1886 1 MB-181/1 Cholera
Curae posteriores, seu Thesaurus anatomicus omnium praecedentium maximus.
Amstelodami
Ruysch, F. 1724 1 MB-101/1 Anatomy 1700-1800
Cursus osteologicus; being a compleat doctrine of the bones. London Baker, R. 1697 3 M-297/2 Anatomy 1600-1700
Cvrae renovatae, sev, Thesavrvs anatomicvs, post curas posteriores, novvs.
Amstelodami
Ruysch, F. 1728 1 MB-102/1 Anatomy 1700-1800
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Descriptio Musei Anatomici, quod Universi Belgii Regis augustissimi Guilielmi
I.Trajectiad Rhenum
Bleuland, J. 1826 5 MB-125/1 Anatomy 1700-1800
Description abbregee des Maladies qui regnent le plus communement dans les
Armees, avec la Methode de les traiter. Paris
Swieten, [G.L.B.]
van.
1761 4 MB-209/1 Military Medicine
Dictionaire des sciences medicales. Biographie medicale. Biographie medicale. 1820-1825 44 MB-43/1 Biography
Dilucidatio valvularum in Vasis Lymphaticis, et Lacteis. Amstelaedami Ruysch, F. 1720 1 MB-103/1 Anatomy 1700-1800
Dilucidatio valvularum in Vasis Lymphaticis, et Lacteis. Amstelaedami Ruysch, F. 1732 1 MB-104/1 Anatomy 1700-1800
Discours sur l'utilite de l'histoire de la medecine, ...Anvers Broeckx, C. 1840 1 MB-18/1
History of Medicine
1800-1900
A discourse of the whole art of Chyrurgerie Ed.2. London Lowe, P. 1612 9 M-376/2 Surgery 1600-1700
A discourse she Wing the nature of the gout: ... London Atkins, W. 1694 3 M-289/2 Podagra 1600-1700
Dissertatio epistolica de formatione Pulli ... Londini Malpighi, M. 1673 1 M-212/2 Anatomy 1600-1700
Dissertationes Chymico-Physicae, ...Lipsicae Bohn, J. 1696 7 MB-214/1 Miscelleaneous
Dix livres de la chirurgie, avec le magasin des instrumens neccessaires a icelle. Pare, A. 1564 10 M-143/2 Surgery 1500-1600
Doctors and patients; or, anecdotes of the medical world and curiosities of
medicine. London
Timbs, J. 1876 6 MB-247/1 Miscelleaneous
Documents pour servir a l'histoire de la bibliographie medicale belge avant le XIXe
siecle. Anvers
Broeckx, C. 1847 1 MB-19/1 Bibliography
Documents pour servir a l'histoire de la bibliographie medicale belge avant le XIXe
siecle. Anvers
Broeckx, C. 1858 1 MB-36/1 Bibliography
De drie Boecken der Medicijnsche Aenmerkingen, ... Amstelredam Tulp, N. 1650 4 MB-146/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
De l'electrisation localisee et de son application …Paris
Duchenne de
Boulogne, G.B.A.
1855 17 M-195/2
Physiology 1800-
1900
Elementa chemiae, ... Lugduni Batavorum Boerhaave, H. 1732 18 MB-279/1 Boerhaave
Embryologie ou ovologie humaine, contenant l'histoire descriptive et
iconographique de l'histoire descriptive et iconographique de l'oeuf humain.
Velpeau,
A.A.L.M.
1834 2 MB-282/1 Anatomy 1700-1800
Emmenologia,in qua Fluxus Muliebris Menstrui Phaenomena, periodi, vitia, cum
medendi Mehodo, ad rationes mechanicas. Lugduni Batavorum
Friend, J. 1750 3 MB-304/1
Physiology 1700-
1800
Encore un manuscrit du pere de la chirurgie flamande,[Jan Yperman]. Anvers Broeckx, C. 1860 1 MB-38/1 Surgery 1800-1900
Encore un mot sur l'invention du forceps. Malines Broeckx, C. 1848 1 MB-26/1 Obstetrics
L'Enregistrement des bruits du coeur de l'homme a l'aude du galvanometre a
corde (Archives Neerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles. The Haue)
Einthoven, W. 1907 1 MB-230/1 Electro-cadiography
Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hoheren Thiere Ed.2. Leipzig Kolliker, A. 1879 12 MB-241/1
Anatomy
Comparative
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Epitome Institutionum Medicinae, Et Libr. de Febribus. Amstelodami Sennertus, D. 1644 10 MB-144/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Die Ergebnisse der Cholera-Behandlung mittelst Hypodermoclyse und Enteroclyse
wahrend der Epidemie von 1884 in Italien. Leipzig
Cantani, A. 1866 1 MB-171/1 Cholera
Erlauterungstafeln zur Physiologie und Entwickelungsgeschichte … Leipzig Wagner, R.(Ed.). 1839 2 MB-138/1
Physiology 1800-
1900
Etudes historiques et critiques sur les medecins numismatisters, contenant leur
biographie et l'analyse de leurs ecrits. Paris
Renauldin, L.J. 1851 7 MB-186/1 Miscelleaneous
Etudes sur la Maladie des Vers a Soie, Moyen pratique assure de la Combattre et
d'en prevenir le Retour. Paris
Pasteur, L. 1870-1870 9 MB-161/1 Bacteriology
Etudes sur le service de sante militaire en France, son passe, son present, son
avenir. Paris
Begin, L.J. 1849 4 MB-187/1 Military Medicine
Eustacchi, B. Tabulae anatomicae. Romae [Eustachius, B.]. 1714 6 M-51/2 Anatomy 1700-1800
An excellent treatise of wounds made with Gonneshot, ... London Gale, T. 1563 1 M-231/2 Surgery 1500-1600
Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Francofurti Harvey, W. 1628 2 M-203/2
Physiology 1600-
1700
Exercitationes academicae. Lugduni Batavorum Sandifort, E. 1783-1785 4 MB-59/1
Pathology 1700-
1800
Exercitationes de generatione animalium. Londini Harvey, W. 1651 6 M-58/2
Physiology 1600-
1700
Explicatio tabularum anatomicarum B. Eustachii, ... Leidae Batavorum Albinus, B.S. 1744 8 MB-119/1 Anatomy 1700-1800
Explicatio Tabularum anatomicarum Bartholomaei Eustachii, ... anatomici summi. Albinus, B.S. 1761 8 MB-67/1 Anatomy 1700-1800
Exposition anatomique de la Structure du Corps humain, ... Amsterdam Winslow, J.B. 1743 20 MB-117/1 Anatomy 1700-1800
Die Fortschritte der Kriegsheikunde, besonders im Gebiete der
Infectionskrankheiten. Rede, gehalten zur Feier des Stiftungstages der militar-
arztlichen Bildungs-Anstalten ...Berlin
Virchow,
R.[L.K.].
1874 1 MB-168/1 Military Medicine
The Frenche Chirurgerye. Dort Guillemeau, J. 1597 8 M-365/2 Surgery 1500-1600
Funerailles du professeur Baud. Louvain 1852 1 MB-31/1 Biography
G. Bidloos Verhaal der Laaste Ziekte en het Overlijden van Willem de IIIde; ...
Koning van Groot Britanje, Vrankryk en Ierland. Leide
Bidloo, G. 1702 2 MB-173/1
History of Medicine
1700-1800
Die galvanometrische Registrirung des menschlichen Elektrokardiogramms,
zugleich eine Beurtheilung der Anwendung des Capillara-Elektrometers in der
Physiologie. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn)
Einthoven, W. 1903 1 MB-215/1 Electro-cadiography
Die Geburt zweyer an den Bauchen ganz zusammengewachsener Kinder ...
Frankfirt am Mayn
Mayer, J.F. 1772 1 MB-198/1
Teratology 1700-
1800
Geschichte der Arabischen Aertze und Naturforscher. Gottingen Wustenfeld, F. 1840 3 MB-206/1
History of Medicine
1800-1900
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Geschichte der Medicin, Chirurgie, Geburtshufle, Staatsarzneikunde, Pharmacie,
u.a. Naturwissenschaften und ihrer Litteratur. Berlin
Isensee, E. 1843-1844 26 MB-8/1
History of Medicine
1800-1900
Geschichte der Medicin. Berlin Pagel, J. 1876 12 MB-283/1
History of Medicine
1800-1900
Geschichte und Bibliograhie der anatomischen Abbildung. Leipzig Choulant, J.L. 1852 6 M-47/2
History of Medicine
1800-1900
Die Geschichtliche Entwicklung des arztlichen Studes und der medicinischen
Wissenschaften. Berlin
Boas, J.H. 1896 6 MB-2/1
History of Medicine
1800-1900
Geschiedenis der Militaire Geneeskundinge Dienst in Nederland, met inbegrip van
die zijner zeemagt en overzeesche bezittingen, van af den vroegsten tijd tot op
heden. Nijmengen
Dommelen, G.F.
van.
1857 4 MB-195/1 Military Medicine
Grundriss der Geschichte der Medicin und des heilenden Standes. Stuttgart Baas, J.H. 1876 10 MB-45/1
History of Medicine
1800-1900
Grundriss der Geschichte der Medicin. Jena Haeser, H. 1884 5 MB-237/1
History of Medicine
1800-1900
Haeser, H. Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der Volkskrankheiten. Jena Haeser, H. 1845 11 MB-238/1
History of Medicine
1800-1900
The hammer for the stone. London Cary, W. 1581 1 M-325/2 Surgery 1500-1600
Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie mit Einschluss der
topographischen Anatomie, Operations-und Verbandlehre. By Pitha, von, and
[C.A.T.] Billroth. Erlangen
1865-1882 127 MB-232/1 Surgery 1800-1900
Handbuch der Pathologie und Therapie des Fiebers. Leipzig
Liebermeister,
C. von.
1875 8 MB-257/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1800-1900
Handbuch der topographischen Anatomie, und ihrer parktisch medizinisch-
chirurgischen Anwendungen. Wein
Hyrtl, J. 1847 7 MB-299/1 Anatomy 1700-1800
Handbuch und Atlas der topographischen Percussion. Leipzig Weil, A. 1877 3 MB-249/1 Diagnostics
Hauptmomente in der geschichtlichen Entwickelung der medicinischen Therapie.
Kopenhagen
Petersen, J. 1877 5 MB-203/1
History of Medicine
1800-1900
Heelkonstige Ontleeding van 's Menschen Lichaam; Waar in de Zelfstandigheyd,
Plaats, Grootte, Gedaante, Getal, Maaksel, Samenhang, en het Gebruyk der
deelen, teffens met hunne Ziektens en de Geneezingswyze klaar en
onderscheydentlyk beschreven worden. Ed. 2. Leyden
Palfyn, J. 1733 10 MB-160/1 Surgery 1700-1800
Helps for suddain accidents endangering life. London Brandwell, S. 1633 3 M-312/2 Anatomy 1600-1700
Histoire de la Medecine, Ou l'on voit l'Origine et les Progres de cet Art de Siecle
en Siecle … La Haye
Le Clerc, D. 1729 10 MB-10/1
History of Medicine
1700-1800
Histoire de la percussion depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours. Paris Mailliot, L. 1852 2 MB-251/1 Diagnostics
Histoire de l'Anatomie et de la Chirurgie, … Paris Portal, [A.]. 1770-1773 52 MB-116/1 Surgery 1700-1800
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Histoire des Sciences Medicales comprenant l'anatomie, la physiologie, la
medecine, la chirurugie et les doctrines de pathologie generale. Paris
Daremberg, C. 1870 15 MB-7/1
History of Medicine
1800-1900
Histoire du Cholera aux Indes Orientales avant 1817. Utrecht Semmelink, J. 1885 2 MB-174/1 Cholera
Historia Medicinae a Galeni Tempore initium Saeculi decimi sexti. Lugduni
Batavorum
Friend, J. 1750 7 MB-307/1
History of Medicine
1700-1800
Historia Medicinae a Galeni tempore usque ad initium saeculi decimi sexti. Lugduni
Batavorum
Friend, J. 1734 7 MB-12/1
History of Medicine
1700-1800
Historia Medicinae a rervm initio ad annvm vrbis Romae DXXXV dedvcta. Lipsiae Schulzius, J.H. 1728 6 MB-9/1
History of Medicine
1700-1800
De homine Figuris, et Latinitate Donatus a F. Schuyl, ... Lvgdvni Batavorvm Descartes, R. 1664 2 MB-149/1
Physiology 1600-
1700
An hospitall for the diseased. London C,.T. [1580] 1 M-323/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
De humani corporis fabrica. Basileae Vesalius, A. [1543] 33 M-77/2 Anatomy 1500-1600
Hygieina. London Bright, T. [1582] 3 M-314/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Hygiene militaire, a l'usage des armees de terre Ed.2. Anvers Kirckhoff, J.R.L. 1823 3 MB-201/1 Military Medicine
Icones physiologicae. Tabulae physiologiam et geneseos historiam illustrantes.
Lipsiae
Wagner, R. 1839 2 MB-139/1
Physiology 1800-
1900
Incunabula medica. A study of the earliest printed medical books 1467-1480. Osler, W. 1923 7 M-218/2 Bibliography
An Inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae. London Jenner, E. 1798 2 M-107/2 Vaccination
Institutiones medicae ... Ed. Lugduni Batavourm Boerhaave, H. 1734 11 M-40/2 Boerhaave
Institutiones medicae In usus annuae Exercitationis domesticos Digestae. Ed.4.
Lugduni Batavorum
Boerhaave, H. 1727 7 MB-70/1 Boerhaave
Institutiones medicae In usus annuae Exercitationis domesticos digestae. Edinburgi Boerhaave, H. 1752 6 MB-69/1 Boerhaave
Institutiones medicae in Usus annuae Exercitationis domesticos digestae. Viennae Boerhaave, H. 1775 6 MB-236/1 Boerhaave
Institutiones medicae In usus annuae Exercitationis domesticos, Digestae. Ed.4.
Parisiis
Boerhaave, H. 1722 5 MB-72/1 Boerhaave
Interrogatoires du docteur J.B. van Helmont, sur le magnetisme animal, ... Anvers Broeckx, C. 1856 1 MB-35/1 Biography
Introduction a l'etude de Guy de Chauliac. Montpellier Cellarier, P.M.E.. 1856 3 MB-47/1 Surgery 1800-1900
An introduction to medical literature, including a system of practical nosology. Young, T. 1813 11 M-230/2 Bibliography
Jean de Saint Amand, medecin belge du XII siecle. Malines Broeckx, C. 1848 1 MB-27/1 Biography
Der jetzige Stand der morphologischen Disciplinen mit Bezug auf allgemeine
Fragen. Tede … am 14. April 1887. Jena
Kolliker, [R.]A.
von.
1887 1 MB-280/1 Miscelleaneous
Johan Ferreulx boekmnend geneesheer in de XVIe eeuw. Antwerpen Broeckx, C. 1861 1 MB-40/1 Biography
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Journal of Anatomy and Physiology. London
v.1-80 (1867-
1946)
813 6149c/2 Serials
Journal of General Physiology. New York
v.1-24 (1919-
1941)
377 2219c/2 Serials
Journal of Genetics. BatesonW. And R.C. Punnett (Eds.). Cambridge
v.1-43 (1910-
1942)
352 359c/2 Serials
Die Konstruktion des Saiten-galvanometers. (Archiv fur die ges. Physiologie. Einthoven, W. 1909 1 MB-219/1 Electro-cadiography
Kortbondige Spreuken wegens de Ziektens, te kennen en te geneezen. Amsterdam Boerhaave, H. 1741 4 MB-199/1 Boerhaave
Die krankhaften Veranderungen der Haut und ihrer Anhangsgebilde mit ihren
Beziehungen zu den Krankheiten des Gesammtorganismus. Braunschweig
Hebra, H. v[on]. 1884 6 MB-177/1 Dermatology
Kurtzer vnd Einfeltiger Bericht, Wie man sich inn jetzt regierenden Sterbszleufften
verhalten solle. [Hoff]
Mayenschein, L. [1599] 1 MB-90/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Kurzer Bericht von dem Podagra und andern Glidtsuchten. Was dieselben fur
Kranckheiten seyn, auch wie man solchen begegnen und wo;sie etwa einreiffen
wollen, oder schon eingeriffen sie curiern soll. Ingolstatt
Boscius, J.L. 1582 1 MB-80/1 Podagra 1500-1600
De lacteis thoracicis in homine brutitsque nuperrime observatis, ... Londini
[Bartholinus, T.].
Bartholin, T.
1652 2 M-185/2 Anatomy 1600-1700
Lancet. A Journal of British and foreign medicine, surgery, obstetrics, physiology,
chemistry, pharmacology, public health, and news. London
(1824-1920) 5641 M-287/2 Serials
Das Leben des Herrn von Haller. Zurich Zimmermann, 1755 5 MB-244/1 Biography
Lecons elementaires d'anatomie et de phyusiologie humaine et comparee Ed.2. Auzoux, [T.L.J.]. 1858 5 MB-278/1
Anatomy
Comparative
Lecons sur les maladies du systeme nerveux. Paris Charcot, J.M. 1872-1887 25 M-88/2
Pathology 1800-
1900
Lehrbuch der Anatomie des Menschen mit Rucksicht auf physiologische
Begrundung und praktische Anwendung. Ed.8. Wein
Hyrtl, J. 1863 11 MB-99/1 Anatomy 1700-1800
Lehrbuch der Anatomie des Menschen, mit Rucksicht auf physiologische
Begrundung und praktische Anwendung. Prag
Hyrtl, J. 1846 8 MB-98/1 Anatomy 1700-1800
Lehrbuch der Ausculatation und Percussions mit besondere Berucksichtigung der
Inspektion, Betastung und Messung der Brust und des Unterleibes zu
diagnostischen Zwecken. Ed.2. Tubingen
Gerhardt, C. 1871 4 MB-248/1 Diagnostics
Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten. Ed.3.
Jena
Haeser, H. 1875-1882 37 MB-11/1
History of Medicine
1800-1900
Lehrbuch der physikalischen Untersuchungsmethoden innerer Krankheiten. Ed.3.
Berlin
Eichhorst, H. 1889 11 MB-178/1 Diagnostics
Leitfaden der Geschichte der Medicin. Stuttgart Baas, J.H. 1880 2 MB-6/1
History of Medicine
1800-1900
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Leitfaden zur antiseptischen Wundbehandlung insbesondere zur Lister'schen
Methode ... Ed.4. Stuttgart
Nussbaum, J.N.
Ritter von.
1881 2 MB-298/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1800-1900
Levensschets van doctor Lazarus Marcquis geneesheer en vriend van P.P.
Rubens. Antwerpen
Broeckx, C. 1854 1 MB-21/1 Biography
Levensschets van Michiel Boudewyns, doctor in de wysbegeerte en geneeskunde,
leeraer in de ontleedkunde, eerst geheimschryver en dan voorzitter van het
antwerpsch artsenwezen, ... Antwerpen
Broeckx, C. 1856 1 MB-34/1 Biography
Lexicon medicum in quo artis medicae termini anatomiae, chirurgiae, pharmaciae,
chemiae, rei botanicae, ... Kuhan, G.G.(Ed.). Lipsiae
Blankaart, S. 1832 19 MB-293/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1800-1900
Liste litteraire philocophe ou Catalogue d'etude de ce qui a ete public jusqu'a nos
jours sur les sourds-muets; sur l'oreille, l'ouie, la voix, le langage, la mimique, les
aveugles etc. Groningue
Guyot, C. and
R.T. Guyot.
1842 6 MB-274/1 Miscelleaneous
Die Litteratur uber die venerischen Krankheiten von den ersten Schriften uber
Syphilis aus dem Ende des funfzehnten Jahrhandert bis zum Jahre 1889. Bonn
Proksch J.K. 1889-1900 32 MB-271/1
History of Medicine
1800-1900
Lvdvs de Podagra, in qvo eivs affectionis natura, commoda iuxta ac incommoda
racensentur, e uulgari Germanico in Latinum carmen coacta. Mogvntiae
Eobanus, H. 1537 1 MB-82/1 Podagra 1500-1600
Materiaux pour sevir a l'histoire de la medecine militaire en France. Paris
Lafornt-Gouzi,
G.G.
1809 2 MB-193/1 Military Medicine
La Medecine Coloniale et les Medecins hollandais du 17e Siecle. Amsterdam Stokvis, B.J. 1883 1 MB-169/1
History of Medicine
1800-1900
La Medecine militaire, ou l'Art de conserver la Sante des Soldats dans les Camps.
Paris
Portius, L.A. 1744 5 MB-210/1 Military Medicine
Les medecins de Paris juges par leurs oeuvres, ou statistique scientifique et
morale des medecins de Paris, contenant par ordre alphabetique. Paris
Sachaile (de la
Barre), C.
1845 7 MB-44/1 Biography
Medecyn-Boeck, Daer inne Ut bevel des Doorluchtigen Hooch-gheborenen
Vorsten ende Heeren … Lodewijck Hertoghe tot Wirtenberghe en toto Teck,
Grabe tot Mompelgart, etc. Dordrecht
Gabelhover, O. 1598 6 MB-93/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Meszkram fur die Podagrischen. Franckfurt am Mayn [Cardanus, H.] 1557 1 MB-85/1 Podagra 1500-1600
Microkosmographia : A description of the body of man. [London] Crooke, H. 1615 47 M-331/2 Anatomy 1600-1700
The microscope, and its application to clinical medicine. London Beale, L. 1854 4 MB-156/1 Microscopy
Miscellanea Curiosa sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum
Academiae Naturae Curiosorum. Francofurti, etc.
v.1-10;S.2
(1670-1679),
v.1-10;S.3
(1682-1691),
v.1-10 (1694-
1706)
385 H-568/2 Serials
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De Monstrics. Ex recensione Gerardi Blasii, … Amstelodami Licetus, F. 1665 4 MB-258/1
Teratology 1600-
1700
Des monstruosites et bizarreries de la nature. Paris Jouard, G. 1806-1807 9 MB-269/1
Teratology 1700-
1800
Monstrvm hvmanvm rarissimvm recens in lvcem editvm in Tabvla exhibet .. Lipsiae Friderici, G. 1737 1 MB-191/1
Teratology 1700-
1800
Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift fur Anatomie und
Entwicklunggeschichte. Gegenbaur, C. von(Ed.). Leipzig
1-86 (1876-
1941)
1104 5526c/2 Serials
A most excellent and learned woorke of chirurgerie, called "Chirurgia parua
Lanfranci", ... London
Lanfranc. 1565 8 M-374/2 Surgery 1500-1600
A most excellent method of curing woundes ... London Arcaeus, F. 1588 5 M-288/2 Surgery 1500-1600
The most excellent worckes of Chirurgery ... London Vigo, J. de. 1550 16 M-417/2 Surgery 1500-1600
De motu Cordis et Aneurysmatibus Opus postumum, in duas Partes divisum juxta
Exemplar Romanum. Lugduni Batavorum
Lancisi, G.M. 1740 4 MB-252/1
Physiology 1700-
1800
De mulierum organis generationi inservientibus. Lugduni Batavorum Graaf, R. de. 1672 8 M-274/2
Physiology 1600-
1700
Musaeum anatomicum Ruyschianum, sive Catalogus rariorum, ... Amstelodami Ruysch, F. 1721 2 MB-110/1 Anatomy 1700-1800
Les nains et les geants. Paris Garnier, E.. 1884 4 MB-268/1
Teratology 1700-
1800
De Natura Hominis Libellus. Lugduni Batavorum Albinus, F.B. 1775 4 MB-289/1 Anatomy 1700-1800
Natuur-en geschiedkundige verhandeling, over de reuzen en dwergen; ...
Amsterdam
Greve, W. 1818 1 MB-207/1
Teratology 1700-
1800
De natvralibvs facvltatibvs libri tres. Parisiis Galenus, C. 1541 2 MB-95/1
History of Medicine
1500-1600
Neue Erfindung mittelst des Anschlagens an den Brustkorb, als eines Zeichens,
verborgene Brust-Krankheiten zu entdecken. Ungar S. (Ed.). Wien
Auenbrugger, L.. 1843 1 MB-192/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1800-1900
Neue Methode fur die Einpfropfung der Pocken. Welcher als ein anhang beygefuget
sind einige Versuche uber den Erfolg einer ahnlichen Verfahrungsart bey den
naturlichen Pocken. Zurich
Dimsdale, T. 1768 3 MB-61/1 Vaccination
Ein neues Galvanometer. (Annalen der Physik. Leipzig) Einthoven, W. 1903 1 MB-155/1 Electro-cadiography
A new herbal, or historie of plants ... London Dodoens, R. 1619 17 M-344/2 Herbals
A newe boke of phisicke. London Bullein, W. 1559 5 M-318/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Die niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den Infectionskrankheiten und der
Gesundheitspflege. Munchen
Nageli, C. von. 1877 4 MB-157/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1800-1900
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Note sur la Periode de Reaction consecutive a l'Acces du Cholera epidemique. Worms, M. 1866 1 MB-172/1 Cholera
Note sur le Liggere des apothicaires d'Anvers. Anvers Broeckx, C. 1861 1 MB-39/1 Miscelleaneous
Notes on the hygiene of cholera. London Gordeon, C.A. 1877 4 MB-170/1 Cholera
Notice necrologique du docteur Wauters, medicin praticien a Gand, decede a
Naples [by J. Guislain]. Gand
1855 1 MB-33/1 Biography
Notice sur David van Mauden, docteur en medecine, professeur de chirurugie a
l'ecole de chirurgie d'Anvers. Anvers
Broeckx, C. 1850 1 MB-29/1 Biography
Notice sur Gabriel d'ayala, docteur en medecine, medecin pensionnaire de la ville
de Bruxelles. Anvers
Broeckx, C. 1853 1 MB-22/1 Biography
Notice sur Gabriel le Clercqz, conseiller-medecin du roi de France Louis XIV. Broeckx. C. 1850 1 MB-30/1 Biography
Notice sur Godefroid Vereycken. Malines Broeckx, C. 1850 1 MB-28/1 Biography
Notice sur Jacques Vandenkasteele et sur la suette qui regna epidemiquement a
Anvers au mois de septembre 1529. Anvers
Broeckx, C. 1849 1 MB-20/1 Biography
Notice sur Jean-Henri Matthey, docteur en Medecine, professeur d'anatomie a
l'ecole de chirurugie d'Anvers, president de la municipalite de la meme ville, en
1795, ancien chirurugien militaire. Anvers
Broeckx, C. 1855 1 MB-23/1 Biography
Notice sur Jean-Jacques-Joseph van Haesendonck. Anvers Broeckx, C. 1864 1 MB-17/1 Biography
Notice sur Joseph-Antoine Leroy docteur en medecine et en l'art des
accouchements ... lue a la vingt-septieme sｅance solonelle de la Societe de
Medecine d'Anvers. Anvers
Broeckx, C. 1862 1 MB-42/1 Biography
Notice sur Martin van Hille, ... Lue a la s?ance solennelle, le 17 Decembre 1850.
Anvers
Broeckx, C. 1851 1 MB-25/1 Biography
Notice sur Pierre van Baveghem, pharmacien. Anvers Broeckx, C. 1853 1 MB-24/1 Biography
Notice sur Roland Storms, docteur en philosophie et en medecine. Anvers Broeckx, C. 1855 1 MB-32/1 Biography
Nouveaux elements de medecine operatoire. Atlas. Bruxelles Velpeau, 1835 1 MB-281/1 Surgery 1800-1900
Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldini-Carolinae Naturae
curiosorum exhibentia Ephemerides …Norimbergiae, etc.,
v.1-7 (1757-
1783)
130 H-570/2 Serials
Ob das Podagra moglich zu generen oder nit. Strassburg Burgawer, D. 1534 1 MB-86/1 Podagra 1500-1600
Observationes anatomicae. Venetiis Santorini, G.D. 1724 3 MB-129/1 Anatomy 1700-1800
Observationes Medico-Chirurgicae, Ex Belgico ... Amstelodami Meek'ren, J. a. 1682 5 MB-143/1 Surgery 1600-1700
Observations on the Diseases of the Army Ed.5. London Pringle, J. 1765 6 MB-48/1 Military Medicine
Observations on the nature and consequences of wounds and contusions of the
head, … London
Pott, P. 1760 4 M-147/2 Surgery 1700-1800
Observations svr la Pratiqve des Acovchemens natvrels contre Natvre et
monstrevx. Ed.2. Paris
Viardel, C. 1674 5 MB-212/1 Obstetrics
Observationum anatomico-chirurgicarum centuria. Accedit Catalogus rariorum,
Quae in Museo Ruyschiano asservantur
Ruysch, F. 1737 2 MB-106/1 Anatomy 1700-1800
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Observationum anatomico-chirurgicarum centuria. Accedit Catalogus rariorum,
Quae in Museo Ruyschiano asservantur. Amstelodami
Ruysch, F. 1721 2 MB-105/1 Anatomy 1700-1800
Observationvm et Cvrationvm medicinalivm ac chrvrgicarvm opera omnia ...
Rothomagi
Forestus, P. 1653 38 MB-288/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Observationvm et Cvrationvm medicinalivm Libri XXVItus & XXVIImus. De Penis,
Virgae, Scroti et Testiculorum affectibus ac vittis; deque Ramicum diversis
Specibus. Lvgdvni Batavorvm
Forestus, P. 1597 4 MB-89/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Observationvm medicarvm. Libri Tres. Amstelredami Tulp, N. 1641 4 MB-147/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Oeuvres chirurgicales, ou expose de la doctrine et de la pratique de P.-J. Desault.
Ed.3. Paris
Bichat, [F.M.] X. 1830 17 MB-233/1 Surgery 1800-1900
Oeuvres chirurgicales. Paris Desault, P.J. 1801-1803 28 M-148/2 Surgery 1800-1900
Oeuvres posthumes de Chirurgie. Paris Petit, J.L. 1744 19 MB-234/1 Surgery 1700-1800
On a new method of damping oscillatory deflections of a galvanometer. Einthoven, W. 1902 1 MB-227/1 Electro-cadiography
On chloroform and other anaesthetics: their action, and administration.
Richardson, B.W. (Ed.). London
Snow, J. 1858 9 M-153/2 Surgery 1800-1900
On different vagas effects upon the heart investigated by means of
electrocardiography. (Proceedings of the Meeting of Saturday June 24, 1911 of
the Kon. Ak. Wet. Amsterdam, 28 August)
Einthoven, W.
and J.H.
Wieringa.
1915 1 MB-220/1 Electro-cadiography
On diseases of the skin. Ed.4. London Wilson, E. 1857 9 MB-166/1 Dermatology
On vagus currents examined with the string galvanometer. (Quarterly Journal of
Experimental Physiology. London)
Einthoven, W.,
Flohil, A. and
P.J.T.A.
1911 1 MB-218/1 Electro-cadiography
Onderzoek van eenige lijders aan hartziekten met den capillairelectrometer.
Einthoven, W.,
Geluk, M.A.J.
and H.W. Blote.
1913 1 MB-226/1 Electro-cadiography
Onomatologia anatomica. Geschichte und Kritik der anatomischen Sprache der
Gegenwart, ... Wien
Hyrtl, J. 1880 7 MB-137/1 Anatomy 1700-1800
Ontleeding des menschelyken Lichaems, Beschreeven en In verscheydene Figuren
afgebeelt. ... Amsterdam
Blasius, G. 1675 3 MB-114/1 Anatomy 1600-1700
Onze Militair-Geneeskundiege Dienst voor honderd jaren en daaromtrent. Haarlem Romeyn, D. 1913 1 MB-167/1 Military Medicine
Opera diversa iam primvm in lvcem aedita. Parisiis Galenus, C. 1536 4 MB-96/1
History of Medicine
1500-1600
Opera omnia anatomica et chirurugica cura H. Boerhaave et B.S. Albini.Lugduni
Batavorum
Vesalius, A. 1725 38 HU-104/1 Anatomy 1700-1800
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Opera omnia Anatomica et Physiologica. Lipsiae
Fabricius ab
Aqvapendente,
1687 11 MB-287/1 Anatomy 1600-1700
Opera omnia medico-practica, et anatomica. Ed.9. Antwerpiae Baglivi, G. 1719 10 MB-134/1 Anatomy 1700-1800
Opera omnia medico-practica, et anatomica. Venetiis Baglivi, G. 1754 6 MB-133/1 Anatomy 1700-1800
Opera omnia, Anatomica et Medica. Ultrajecti
Diemerbroeck, I.
van.
1685 21 MB-121/1 Anatomy 1600-1700
Opera omnia, medica & physiologica. Accessit Vita Autoris a Barthol. Ramazzino
… cum Figuris et Indicibus necessariis. Genevae
Ramazzinus, B. 1717 10 MB-65/1
Physiology 1700-
1800
Opera omnia. Edidit auctoris filius O. Hevrnivs ... [Lugduni Batavorum] Heurnius, J. 1609 3 MB-150/1 Anatomy 1600-1700
Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes obstetricantibus. Lugduni
Batavorum
Deventer, H.
van.
1701 7 M-166/2 Surgery 1700-1800
Operum anatomico-medioco-chirvrgicorvm Index locupletissimus, ... Amstelodami Ruysch, F. 1725 2 MB-107/1 Anatomy 1700-1800
Opuscula medica inaudita. Coloniae Agrippinae
Helmont,
J.B.van.
1644 7 MB-240/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Opuscula pathologica ... Accedunt experimenta de Respiratione, quarta Parte
aucta. Lausannae
Haller, A. von. 1755 4 MB-211/1
Physiology 1700-
1800
Oratio academica de vita et obitu viri clarissimi Bernhardi Albini ex decreto
Magnifici Rectoris et Senatu Academici habita xxii. Sept. Anni MDCCXI.Lugduni
Boerhaave, H. 1721 1 MB-74/1 Boerhaave
Oratio de Commendando Studio Hippocratico ... Ed.3. Lugduni Batavorum Boerhaave, H. 1721 1 MB-260/1 Boerhaave
Oratio habita in Auditorio magno XXIV. Septembris A. MCCII. Ed.3. Lugduni Boerhaave, H. 1730 1 MB-261/1 Boerhaave
Oratio Qua Repurgatae Medicinae facilis Asseritur simplicitas. Ed.2. Lugduni Boerhaave, H. 1721 1 MB-265/1 Boerhaave
Osteographia, or the Anatomy of the Bones. London Cheselden, W. 1733 28 M-45/2 Anatomy 1700-1800
Otium academicum, continens Descriptionem speciminum nonnullarum partium
Corporis Humani ... Trajecti ad Rhenum
Bleuland, J. 1828 9 MB-123/1 Anatomy 1700-1800
La patenostre des Verollez. Auec leur complaincte contre les medicins. [Paris] [1540] 1 MB-92/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten in Vorlesungen ... Ed.2. Wein, Leipzig Kaposi, M. 1883 9 MB-255/1 Dermatology
Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A. London
v.178-238
(1887-1940)
1134 H-622c/2 Serials
Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B. London
v.178-231
(1887-1940)
1004 5524c/2 Serials
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. General Index 1665-
1780. Maty, P.H. (Comp.)
v.1-70 (1787) 18 H-623/2 Serials
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. London
v.1-177
(1665-1886)
2919 H-621/2 Serials
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Physikalische und Medicinische Abhandlungen der Koniglichen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin. Gotha
v.1-4 (1781-
1786)
36 H-653/2 Serials
Physiologie des mouvements demontee a l'aide … Paris
Duchenne de
Boulogne, G.B.A.
1867 16 M-196/2
Physiology 1800-
1900
Physiology; being a course of lectures upon the visceral anatomy and vital
economy of human bodies. London
Haller,A.von. 1754 14 H-119/2
Physiology 1700-
1800
De Podagra: Ad medicinam faciendam accomodatissimus. Venetiis Gabucinius, H. 1569 2 MB-81/1 Podagra 1500-1600
De Podagrae ladvdibvs doctorum bominum lusus. Argentorati 1570 2 MB-83/1 Podagra 1500-1600
De Podagrae lavdibvs Oratio, habita in celeberrimo gymnasio Patauino, ... Patavii Carnarius, J. 1553 1 MB-76/1 Podagra 1500-1600
Praelectiones Chymicae ...Accedit Appendix Ed.3. Lugduni Batavorum Friend, J. 1750 2 MB-309/1 Miscelleaneous
Precis iconographique de Medecine operatoire et d'Anatomie chirurgicale. Paris
Bernard, C. and
C. Huette (de
Montargis).
1856 8 MB-141/1 Surgery 1800-1900
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. New York
v.1-63 (1903-
1946)
456 6146/2 Serials
Professor Hyrtl's anatomische Praparate auf der Wiener Weltausstellung [Wien] [Hyrtl, J.]. 1873 1 MB-291/1 Anatomy 1700-1800
A profitable and necessarie booke of observations. London Clowes, W. 1596 4 M-326/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
A prooved practise for all young chirurgians, concerning burnings with gunpowder,
and woundes made with gunshot. London
Clowes, W. 1588 5 M-232/2 Surgery 1500-1600
Pruys van der. De historia medicinae, liber singularis, auditorum in usum editus.
Lugduni Batavorum
Hoeven, C. 1842 4 MB-16/1
History of Medicine
1800-1900
Psychiatrie. Ein Lehrbuch fur Studirende und Aerzte Ed.6. Leipzig Kreapelin, E. 1899 11 MB-180/1 Psychiatry
Quatuor luculentorum Opusculorum anatomicorum Fasciculus. Lugduni Batavorum Palfyn, J. 1723 3 MB-259/1 Anatomy 1700-1800
The questyonary of cyrurgyens; London
Guido [Chauliac,
Gui de].
1541 5 M-364/2 Surgery 1500-1600
Recherches et observations critiques sur l'eruption et la fievre connues sous le
nom de miliaires; suivies de quelques considerations sur des epidemies varioleuses
de l'annee actuelle 1828, et sur quelques opinions relatives a la vaccine. Paris
Fodere, F.E. 1828 2 MB-254/1 Vaccination
Recherches sur l'histoire de la medecine. Paris Bordeu, T. de. 1882 4 MB-243/1
History of Medicine
1800-1900
The regiment of health. London Salerno. 1575 7 M-402/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
The Regiment of Lyfe, ... Phaer, T. (Ed.). [London] [Goeurot, J.] 1567 8 M-359/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
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Relation d'un voyage fait a Londeres en 1814; ou parallele de la chirurgie angloise
avec la chirurgie francoise, precede de considerations sur les hopitaux de
Londres. Paris
Roux, P.J. 1815 3 MB-14/1 Surgery 1800-1900
Remarks on that kind of palsy of the lower Limbs, which is frequently found to
accompany a curvature of the spine. London
Pott, P. 1779 2 M-122/2
Pathology 1700-
1800
Responsio ad Godefridi Bidloi Libellum, ... Amstelaedami Ruysch, F. 1721 1 MB-109/1 Anatomy 1700-1800
Responsio, ad Dissertationem Epistolicam, viri doctissimi, Jo. Christoph. Bohlii, ...
Amstelodami
Ruysch, F. 1727 1 MB-108/1 Anatomy 1700-1800
Die Rhinoskopie und Pharyngoskopie. Fur Specialisten, Chirurgen und praktische
Aerzte. Ed.2. Breslau
Voltolini, R. 1879 4 MB-224/1 Diagnostics
Sancto severinatis medica ac philosophi opuscula anatomica. Venetiis
[Eustachius, B.].
Eustacchi, B.
1564 7 M-197/2 Anatomy 1500-1600
De la Sante des Gens de Lettres; ...Lausanne, Lyon Tissot, [S.A.]. 1758 3 MB-248 Miscelleaneous
Scholarchae & Archiatri, Observationvm medicarvm centvria. Basileae Verzascha, B. 1677 4 MB-305/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
De secretis mvliervm libellus, scholijs auctus, et a mendis repurgatus. Lugduni
Albertus
Magnus.
1580 5 MB-94/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Seeing of urines. "Seynge of Urynes". London [1555] 2 M-406/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Sermo academicus de Chemia suos Errores expurgante ... XXI. Septembris 1718.
Lugduni Batavorum
Boerhaave, H. 1718 1 MB-264/1 Boerhaave
Sermo academicus de honore medici, servitute. Quem habuit in Auditorio magno
VIII. Februarii Anni MDCCXXXI. Lugduni Batavorum
Boerhaave, H. 1731 1 MB-262/1 Boerhaave
Sermo academicus, de Comparando certo in Physicis; ... Lugduni Batavorum Boerhaave, H. 1715 1 MB-266/1 Boerhaave
Sermo academicus, quem habuit, quum, honesta missione impetrata, Botanicam et
Chemicam Professionem publice poneret. XXVIII Aprilis 1729. Lugduni Batavorum
Boerhaave, H. 1729 1 MB-263/1 Boerhaave
Severall chirurgicall treatises. London Wiseman, R. 1676 28 M-145/2 Surgery 1600-1700
A short discours of ... upon chirurgerie. London Fioravanti, L.. 1580 3 M-347/2 Surgery 1500-1600
A short history of Aryan medical science. London
Bhagvat Sinh
Jee.
1896 4 MB-15/1
History of Medicine
1800-1900
Some few general remarks on fractures and dislocations. London Pott, P. 1768 3 M-121/2
Pathology 1700-
1800
The Sphygmograph: its history and use as an aid to diagnosis in ordinary practice.
London
Dudgeon, R.E. 1882 1 MB-162/1 Diagnostics
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Der Sturz der Cholera morbus nebst den sie begleitenden Attributen des Irrthums
und des Vorurtheils ... Hamburg
Brandenburg, F.
von.
1832 1 MB-200/1 Cholera
Supellex Anatomica. [Lugduni Batavorum] Albinus, B.S. 1775 3 MB-290/1 Anatomy 1700-1800
Super Humani Foetus Umbilico Meditationes elencticae. Lugduni Batavorum Drelincurtius, C. 1685 1 MB-142/1 Anatomy 1600-1700
Sur le galvanometre a corde. (Archives Neerlandaises des Sciences Exactes et
Naturelles)
Einthoven, W. 1903 1 MB-154/1 Electro-cadiography
Sur les courants du nerf vague. (Archives Neerlandaises des Sciences Exactes et
Naturelles. The Hague)
Einthoven, W. 1904 1 MB-231/1 Electro-cadiography
The Surgeons Mate, or, Military and Domestique Surgery. London Woodall, J. 1639 12 M-80/2 Surgery 1600-1700
Surgical observations on the constitutional origin and treatment of local diseases
and on aneurisms. London
Abernethy, J. 1809 6 M-149/2 Surgery 1800-1900
Der swangern frawern ...Hagenau Roesslin, E. 1513 7 M-162/2 Obstetrics
Syphilis sive morbus gallicus. Veronae Francastoro, G. 1530 2 M-53/2
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
A systeme of anatomy. London Collins, S. 1685 72 M-328/2 Anatomy 1600-1700
Tabulae anatomicae quatuor uteri duplicis observationem raiorem sistentes, ...
Argentorati
Eisenmann, G.H. 1752 1 MB-301/1 Anatomy 1700-1800
Tabulae anatomicae, situm viscerum thoracicorum et abdominalium ab utropue
latere, ut et a posteriore parte, depingentes.Lugduni Batavorum
Sandifort, G. 1804 2 MB-300/1 Anatomy 1700-1800
Tabvla medicinae historica, in ordinem chronologicvm et philosophicvm. Leiden Lutgert, C.A. 1852 1 MB-302/1
History of Medicine
1800-1900
Le Telecardiogramme. (Archives Internationales de Physiologie. Liege, Paris) Einthoven, W. 1905 1 MB-228/1 Electro-cadiography
Theophrastus von Hohenheim [Paracelsus]. Das sechste Buch in der Arznei
[Basel]
1574 1 MB-88/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1500-1600
Thesaurus anatomicus. Amstelodami Ruysch, F. 1721-1929 2 MB-113/1 Anatomy 1700-1800
Thesaurus animalium primus. Amstelodami Ruysch, F. 1725 1 MB-111/1 Anatomy 1700-1800
Thompson and M.T. Masters. Descriptive Catalogue of the Teratological series in
the Museum of the Royal College of Surgeons of England. London
Lowne, B. 1893 3 MB-164/1
Teratology 1700-
1800
Tractatio anatomica, de Musculo, in Fundo Uteri observato, antehac a nemine
detecto, ... Amstelodami
Ruysch, F. 1726 1 MB-112/1 Anatomy 1700-1800
Tractatus de podagra et hydrope. Londini Sydenham, T. 1683 4 M-130/2 Podagra 1600-1700
Traicte de la Govtte ... Paris Paragomenvs, D. 1573 1 MB-77/1 Podagra 1500-1600
Traite d'anatomie descriptive. Paris Bichat, F.M.X. 1801-1803 31 MB-297/1 Anatomy 1700-1800
Traite de la Couleur de la Peau humaine en general, de celle des Negres en
particulier, et de la Metamorphose ... Amsterdam
Le Cat, [C.N.]. 1765 3 MB-163/1 Anthropo-Biology
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Traite de la petite Verole, avec la Maniere de guerir Cette Maladie, suivant les
principes de Mr. Herman Boerhaave, et ceux des plus haviles Medecins de notre
tems. Paris
Metrie, [L.O.] 1740 3 MB-52/1 Boerhaave
Traite de la Vertu des Medicamens, traduit du Latin ... par M. de Vaux ... Paris Boerhaave, H. 1739 6 MB-71/1 Boerhaave
Traite des Maladies chirurgicales, et des Operations qui leur conviennent. Lesne,
M. (Ed.). Paris
Petit, J.L. 1790 13 MB-277/1 Surgery 1700-1800
Traite des Maladies des enfans. Avignon Paul, [F]. 1759 5 MB-205/1
Pediatrics 1700-
1800
Traite des maladies des os. Paris Petit, J.L. 1723 18 M-119/2 Surgery 1700-1800
Traite des Operations de Chirurugie, fonde sur la Mecanique des Organes de
l'Homme, & sur la Theorie & la Pratique la plus autorisee. Enrichi de Cures tres
singulieres, et de Figures en taille-douce, representant les attitudes des
Operations. Ed. 2. Paris
Garengeot, R.J.
Croissant de.
1731 18 MB-55/1 Surgery 1700-1800
Traite sur l'Alienation mentale et sur les Hospices des Alienes. Amsterdam Guislain, J. 1826 10 MB-179/1 Psychiatry
A Treatise on the Operations of Surgery, with a description and Representation of
the Instruments Used in Performing them: … Ed.7. London
Sharp, S. 1758 4 MB-235/1 Surgery 1700-1800
Treite ou Reflexions Tirees de la Pratique Sur les Playes d'armes a feu Ed.2. Paris Dran, H.F. le. 1759 4 MB-208/1 Military Medicine
Uber das Lehren und Lernen der medicinischen Wissenschaften an den
Universitaten der Deutschen Nation nebst allgemeinen Bemerkungen uber
Universitaten. Wien Bemerkungen uber Universitaten
Billroth, T. 1876 6 MB-242/1 Miscelleaneous
Uber die Deutung des Elektrokardiogrammas. (Archiv fur die ges. Physiologie. Einthoven, W. 1906 1 MB-222/1 Electro-cadiography
Uber die Richtung und die manifeste Grosse der Potentialschwankungen im
menschlichen Herzen und uber den Einfluss der Herzlange auf die Form des
Elektrokardiogramms. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bobb)
Einthoven, W.,
Fahr, G. and A.
de Waart.
1910 1 MB-223/1 Electro-cadiography
Uber Vagusstrome. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn)
Einthoven, W.,
Flohil, A. and
P.J.T.A.
1912 1 MB-217/1 Electro-cadiography
Ueber den Einfluss des Bodens auf die Verbreitung der indischen Cholera. Wille, V. 1875 2 MB-175/1 Cholera
Ueber die Form des menschlichen Electrocardiogramms. (Archiv fur die ges.
Physiologie. Bonn)
Einthoven, W. 1907 1 MB-183/1 Electro-cadiography
Ueber die Ursachen der Miszbildungen. Eine Rede ... Bern Meckel,A. 1824 1 MB-189/1
Teratology 1700-
1800
Un nouveau galvanometre. (Archives Neerlandaises des Sciences exactes et
naturelles. The Hague)
Einthoven, W. 1901 1 MB-229/1 Electro-cadiography
Unsere Korperform und das physiologische Problem iher Entstehung. Leipzig His, W. 1874 3 MB-285/1
Physiology 1800-
1900
Unterricht: Wie man dem unleidlichen Schmerzen welcher vom Stein und
Zipperlein komet begegnen ... vorkommen solle. Schleisz
Uslerus, D. 1600 1 MB-79/1 Surgery 1600-1700
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De variolis et morbilis ... cum nonnulis euisdem argumenti. Londini Rhazes. 1766 6 M-125/2 Vaccination
Verbreitungsart der Cholera in Indien. Braunschweig
Pettenkofer, M.
von.
1871 2 MB-253/1 Cholera
Verhaal van Reuzen Boven de zeven Voeten lang. Haarlem Marchant, J. 1751 2 MB-204/1
Teratology 1700-
1800
Verhandeling over de oorzaaken der menigvuldige breuken in de eerstgeborene
kinderen; benevens een vervolg op die verhandeling, ...Amsterdam
Camper, P. 1800 1 MB-196/1
Pathology 1800-
1900
Verhandlungen uber Cholera im Aertzlichen Verein zu Munchen 1884/1885. 1885 1 MB-185/1 Cholera
Versuch von den vorzuglichsten und gefahrlichsten Kinder-Krankheiten. Zelle Armstrong, G. 1769 1 MB-197/1
Pediatrics 1700-
1800
Vindiciae quarundam delineationum anatomicarum, ... Lugd. Batavorum Bidloo, G. 1697 1 MB-126/1 Anatomy 1600-1700
De viscerum structura exercitatio anatomica. Londini Malpighi, M. 1669 4 M-68/2 Anatomy 1600-1700
Vniversa medicina. Lvgdvni Batavorvm Fernelius, J. 1645 10 MB-151/1
Physiology 1600-
1700
Vorlesungen uber kinderkrankheiten. Ein Handbuch fur Aerzte und Studirende.
Ed.7. Berlin
Henoch, E. 1893 10 MB-158/1
Pediatrics 1800-
1900
Eine Vorrichtung zur photographischen Registrierung der Zeit. Leipzig Einthoven, W. 1908 1 MB-221/1 Electro-cadiography
Weitere Mitteilungen uber das Saitengalvanometer ... (Annalen der Physik. Leipzig) Einthoven, W. 1909 1 MB-153/1 Electro-cadiography
Weiteres uber das Elektro-kardiogramm. (Archiv fur die ges. Physiologie. Bonn)
Einthoven, W.
and B.
1914 1 MB-216/1 Electro-cadiography
Wie sich meniglich vor dem Cyperlin Podagra genennet waffnen solle. Basel
Adamen von
Bodenstein.
1557 2 MB-87/1 Podagra 1500-1600
Wounds of the brain proved curable. London Yonge, J. 1682 3 M-429/2
Pathology 1600-
1700
Wunderlich, C.A. Geschichte der Medicin. Vorlesungen gehalten zu Leipzig im
sommersemester 1858. Stuttgart
Wunderlich, C.A. 1859 5 MB-3/1
History of Medicine
1800-1900
Zeug-Hausz der Gesundheit ... Leipzig Heinsius, N. 1698 2 MB-145/1
Public Health /
General Medicine /
Hygiene 1600-1700
Zur Geschichte und Kritik der Lehre von den Hautkrankheiten, mit besonderer
Rucksicht auf die Genesis der Elementarformen. Halle
Rosenbaum, J. 1844 2 MB-245/1 Dermatology
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